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4Vorwort
Die "Bibliographie zum Bibliothekssystem der Universität Heidelberg" hat H.J. Dörpinghaus
im Sommer 1996 initiiert und seither stets engagiert begleitet. Nach einer Siebenjahresku-
mulation und drei Jahresnachträgen, die zwischen 1997 und 2000 in der Heidelberger Bib-
liothekszeitschrift "Theke" erschienen sind (vgl. Bibliographie Nrn. 4-7), fasst das vorliegende
Werk den Berichtszeitraum 1990 bis 2000 zusammen. Er ist mit der Amtszeit von H.J. Dör-
pinghaus als Direktor der Universitätsbibliothek Heidelberg (01.03.1991-31.08.2001) weitge-
hend identisch.
Mit nahezu 400 Nummern berücksichtigt die Bibliographie Monographien und Aufsätze, die
sich in nennenswertem Maße auf die universitäre Heidelberger Bibliothekslandschaft bezie-
hen. Um den Erschließungsaufwand zu begrenzen, wurden die meist kürzeren Beiträge der
vierteljährlich erscheinenden internen Mitarbeiterzeitschrift „Theke aktuell“ (vgl. Bibliographie
Nr.28) von Beginn an nicht aufgenommen. Presseberichte sind lediglich in sehr grober Aus-
wahl verzeichnet. Eine relativ umfassende Presseschau bieten traditionell die Hefte von
„Theke aktuell“. Bei der Titelaufnahme galt der Grundsatz der Autopsie, womit sowohl eine
fehlerfreie Ansetzung als auch die inhaltliche Relevanz der genannten Titel gewährleistet ist.
Die Bibliographie ist in erster Ordnung in ein System von 11 Sachgruppen gegliedert, das
sich eng an das Schema des „Dokumentationsdienst Bibliothekswesen“ (DOBI) anlehnt. In-
nerhalb der einzelnen Sachgruppen wird alphabetisch geordnet. Die beigegebenen Schlag-
wörter dienen der näheren Inhaltserschließung der verzeichneten Titel. Bezieht sich ein Titel
nur auf eine dezentrale Bibliothek steht stets der Instituts- bzw. Fachbereichsname als
Schlagwort (z.B. Germanistisches Seminar ; Mediensicherung). Die Universitätsbibliothek ist
dagegen kein Deskriptor, da die überwiegende Mehrzahl der Dokumente die Zentralbiblio-
thek betrifft. Die Zuweisung der Titel zu den Sachgruppen wie die Schlagwortvergabe blei-
ben naturgemäß subjektiv.
Die regelmäßig zusammengestellte Bibliographie zum Heidelberger Bibliothekssystem sollte
nach dem Willen ihres Initiators eine Informationsquelle für die tägliche bibliothekarische Ar-
beit sein. Dass sie daneben auch als beachtliche Leistungsbilanz der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Bibliothekssystems gelesen werden kann, ist angesichts der anhaltenden
Debatte über Status und Leistungsfähigkeit der Bibliotheken ein nicht unwillkommener Ne-
beneffekt.




1. Bereichsbibliothek der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität / Monika
Altgeld
In: Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. – Hildesheim [u.a.] :
Olms-Weidmann. – 7 (1994), S. 292-294




2. Bibliothek des Instituts für Geschichtliche Rechtswissenschaft der Universität / Bernd-
Rüdiger Kern ; Ralf Backhaus ; Alexander Eichener
In: Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. – Hildesheim [u.a.] :
Olms-Weidmann. – 7 (1994), S. 278-285




3. Bibliothek des Instituts für Geschichte der Medizin der Universität / Ralf Bauer
In: Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. – Hildesheim [u.a.] :
Olms-Weidmann. – 7 (1994), S. 277-278
Institut für Geschichte der Medizin ; Bibliotheksbeschreibung ; Bestandsgeschichte
BONTE, ACHIM
4. Bibliographie zum Bibliothekssystem der Universität Heidelberg : Berichtszeitraum
1990 - 1996 / Achim Bonte
In: Theke (1997), S. 87-88 u. A 1-29
Bibliographie
5. Bibliographie zum Bibliothekssystem der Universität Heidelberg : 1997 / Achim Bonte
In: Theke (1998), S. 81-82 u. A1-A7
Bibliographie
6. Bibliographie zum Bibliothekssystem der Universität Heidelberg : 1998 / Achim Bonte
In: Theke (1999), S.87 u. A 1-8
Bibliographie
7. Bibliographie zum Bibliothekssystem der Universität Heidelberg : 1999 / Achim Bonte
In: Theke (2000), S.114 u. A 1-11
Bibliographie
6DÖRPINGHAUS, HERMANN JOSEF
8. Aus alt mach‘ neu : die Heidelberger Universitätsbibliothek bietet modernste Technik
in einem alten Gebäude / H.J. Dörpinghaus
In: buch & bild 2 (1998), Nr. 3, S. 68-69
Bibliotheksbeschreibung
9. Deutscher Spitzenplatz : Heidelbergs Universitätsbibliothek und das Internet ; Servi-
celeistungen für PC-Nutzer / Hermann Josef Dörpinghaus
In: RNZ (1998-10-14)
Bibliotheksbeschreibung
10. Bibliothek im Umbruch : die Heidelberger Universitätsbibliothek vor dem 21. Jahrhun-




11. Die „Schurman-Bibliothek für Amerikanische Geschichte“ am Historischen Seminar
der Universität Heidelberg / Barbara Duttenhöfer
In: Theke (1998), S. 26-27






12. Bibliothek des Praktisch-Theologischen Seminars der Universität / Arthur Hermann
In: Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. – Hildesheim [u.a.] :
Olms-Weidmann. – 7 (1994), S. 287-289
Praktisch-Theologisches Seminar ; Bibliotheksbeschreibung ; Bestandsgeschichte
KAISER, JOACHIM
99 VA 330
13. Universitätsbibliothek Heidelberg : Schätze und Service / Red.: Joachim Kaiser. - Vi-





14. Die Bibliothek des Instituts für Papyrologie / Bärbel Kramer
In: Theke (1991), Nr. 1, S. 27-29
Institut für Papyrologie ; Bibliotheksbeschreibung
LAUBENTHAL, ANNEGRIT
92 B 1454
15. Bibliothek des Musikwissenschaftlichen Seminars der Universität / Annegrit Lauben-
thal
In: Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. – Hildesheim [u.a.] :
Olms-Weidmann. – 7 (1994), S. 285-287
Musikwissenschaftliches Seminar ; Bibliotheksbeschreibung ; Bestandsgeschichte
LECHER, HANNO
16. Goliath, David, oder doch nur Sisyphus? : über das Ansinnen einer Seminarbiblio-
thek, modernen Forschungsbedürfnissen gerecht zu werden / Hanno Lecher
In: Theke (2000), S.101-105
Sinologisches Seminar ; Bibliotheksbeschreibung ; Internet ; Online-Publikation
LUNG, IRENE
92 B 1454
17. Bibliothek des Romanischen Seminars der Universität / Irene Lung
In: Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. – Hildesheim [u.a.] :
Olms-Weidmann. – 7 (1994), S. 289-290
Romanisches Seminar ; Bibliotheksbeschreibung ; Bestandsgeschichte
RÖMER, GERHARD
98 B 388
18. Bücher, Stifter, Bibliotheken : Buchkultur zwischen Neckar und Bodensee / Gerhard





19. Bibliothek des Seminars für Klassische Philologie der Universität / Franz M. Scherer
In: Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. – Hildesheim [u.a.] :
Olms-Weidmann. – 7 (1994), S. 290-291
Seminar für Klassische Philologie ; Bibliotheksbeschreibung ; Bestandsgeschichte
SCHLECHTER, ARMIN
92 B 1454
20. Universitätsbibliothek / Armin Schlechter ; Hellmut Vogeler ; Manfred Stange
In: Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. – Hildesheim [u.a.] :
Olms-Weidmann. – 7 (1994), S. 205-276
Bibliotheksbeschreibung ; Bestandsgeschichte
8ZSA 6555 B
21. Die Universitätsbibliothek Heidelberg und ihre Altbestände / Armin Schlechter
In: Heidelberg : Jahrbuch zur Geschichte der Stadt 4 (1999), S.257-264
Bibliotheksbeschreibung ; Bestandsgeschichte
99 B 320
22. Kostbarkeiten gesammelter Geschichte : Heidelberg und die Pfalz in Zeugnissen der
Universitätsbibliothek / Hrsg. von Armin Schlechter. – Heidelberg : Winter, 1999. - X,
317 S. : zahlr. Ill. - (Schriften der Universitätsbibliothek Heidelberg ; 1). - ISBN 3-
8253-0862-6
Bibliotheca Palatina ; Bestandsgeschichte ; Bibliotheksbeschreibung
Rezensionen: Gabriele Mauthe, Biblos 48 (1999), S.376 f.; Hansjörg Probst, Mann-
heimer Geschichtsblätter N.F. 6 (1999), S.483 f.; Jürgen Vorderstemann, Pfälzer
Heimat 51 (1999), Nr. 2, S.72-74; Philobiblon 43 (1999), S.155 f.; Wandelhalle der
Bücherfreunde 41 (1999), S.102; Leonhard Müller, Staatsanzeiger für Baden-
Württemberg (1999-09-06); Christine Sauer, Librarium 43 (2000), S.209-217; Leon-
hard Müller, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 148 (2000), S.404 f.; Frie-
der Hepp, Heidelberg : Jahrbuch zur Geschichte der Stadt 5 (2000), S.301-305; Lud-
ger Syre, ZfBB 47 (2000), S.360-362
23. Die Heidelberger Bibliothek und ihre Sammlungen / von Armin Schlechter
In: Vernissage : die Zeitschrift zur Ausstellung 8 (2000), Nr. 5, S.28-35





24. Bibliothek des Anglistischen Seminars der Universität / Wilfried Sühl-Strohmenger
In: Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. – Hildesheim [u.a.] :
Olms-Weidmann. – 7 (1994), S. 276-277
Anglistisches Seminar ; Bibliotheksbeschreibung ; Bestandsgeschichte
92 B 1454
25. Bibliothek des Slavischen Instituts der Universität / Wilfried Sühl-Strohmenger
In: Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. – Hildesheim [u.a.] :
Olms-Weidmann. – 7 (1994), S. 291-292
Slavisches Institut ; Bibliotheksbeschreibung ; Bestandsgeschichte
26. Das wissenschaftliche Bibliothekswesen in Baden-Württemberg / Wilfried Sühl-
Strohmenger




27. Theke : Informationsblatt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bibliothekssystem




28. Theke aktuell : für Heidelberger Bibliotheken von Heidelberger Bibliotheken / hrsg.
von der Universitätsbibliothek Heidelberg. - Heidelberg : Universitätsbibliothek





29. Ordnung und System : Festschrift zum 60. Geburtstag von Hermann Josef Dörping-
haus / Hrsg. von Gisela Weber. Unter Mitarb. von Eckhard Eichler ... - Weinheim
[u.a.] : Wiley VCH, 1997. - XIII, 415 S. : Ill. - ISBN 3-527-29490-2
Dörpinghaus, Hermann Josef
97 A 9837
30. Die Universitätsbibliothek Heidelberg 1991 - 1996 : Entwicklungsstand und Zielset-
zungen / Gisela Weber
In: Ordnung und System : Festschrift zum 60. Geburtstag von Hermann Josef Dör-
pinghaus. - Weinheim [u.a.] : Wiley VCH, 1997, S.1-44
Bibliotheksplanung ; Automatisierung ; Geschäftsgang
2. Beruf. Ausbildung
ECKES, ANNETTE
31. Studienaufenthalt an der Bibliothèque Interuniversitaire de Médicine in Paris / Annette
Eckes





32. Der Weg in die Moderne : Universität und Universitätsbibliothek Heidelberg in Kaiser-
reich und Weimarer Republik / Achim Bonte
In: Kostbarkeiten gesammelter Geschichte : Heidelberg und die Pfalz in Zeugnissen





33. Die Familie Trübner / Alfred Frey. - Steinbach am Attersee, 1998. - 505 S. : zahlr. Ill.
Trübner, Nikolaus ; Trübner, Karl ; Bestandsgeschichte
GOETZE, JOCHEN
ZSA 6555 B
34. "Zu buwen ein liberii" : das erste eigene Gebäude der Universitätsbibliothek im 15.
Jahrhundert / Jochen Goetze
In: Heidelberg : Jahrbuch zur Geschichte der Stadt 2 (1997), S. 105-118
Baugeschichte
GRAFINGER, CHRISTINE MARIA
35. Die Ausleihe von Handschriften aus der Bibliotheca Palatina im 17. Jahrhundert /
Christine Maria Grafinger
In: Bibliothek und Wissenschaft 26 (1992/1993), S. 24-38
Bibliotheca Palatina ; Bestandsnutzung
HAGER, JUTTA
96 D 3051
36. Quellen zur Geschichte der Universitätsbibliothek Heidelberg 1870 - 1945 : ein In-
ventar / begonnen von Hildegard Müller (Nachlaß Preisendanz) und fortgef. von Jutta




37. Bibliotheksstempel : Besitzvermerke von Bibliotheken in der Bundesrepublik
Deutschland / Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz. [Hrsg. von Anto-
nius Jammers]. - Wiesbaden : Reichert, 1998. - 264 S. - (Beiträge aus der Staatsbib-




38. Antonio Canova (1757 - 1822) als Künstler und Diplomat : zur Rückkehr von Teilen
der Bibliotheca Palatina nach Heidelberg in den Jahren 1815 und 1816 / von Erik
Jayme. - Heidelberg : Universitätsbibliothek, 1994. - 40 S. - (Heidelberger Biblio-
theksschriften ; 50). - ISBN 3-927705-19-5
Bibliotheca Palatina ; Bestandsgeschichte ; Canova, Antonio
METZGER, WOLFGANG
99 B 320
39. Wissenschaft und Bibliophilie : die Bibliotheca Palatina von Ludwig V. bis zu Johann
Casimir / Wolfgang Metzger
In: Kostbarkeiten gesammelter Geschichte : Heidelberg und die Pfalz in Zeugnissen
der Universitätsbibliothek. - Heidelberg : Winter, 1999, S.19-37




40. Bibliothek im Wandel : die Universitätsbibliothek zwischen Vergangenheit und Zukunft
/ Elmar Mittler
In: Heidelberg : Geschichte und Gestalt. - Heidelberg : Winter, 1996, S. 326-361
Bibliotheca Palatina ; Bestandsgeschichte ; Bibliotheksbeschreibung
MÜLLER, HILDEGARD
41. Karl Preisendanz / Hildegard Müller
In: Baden-Württembergische Biographien 1 (1994), S. 282-284
Preisendanz, Karl
42. Jakob Wille / Hildegard Müller
In: Badische Biographien N.F. 4 (1996), S. 322-323
Wille, Jakob
s. auch Nr. 36.
NEU-ZUBER, HORST
43. Originalentwürfe Durms zum Bibliotheksbau von 1905 / Horst Neu-Zuber
In: Theke (1994), S. 54-56
Baugeschichte ; Durm, Joseph
RAHM, DIANA
99 B 320
44. Von der Residenz zur romantischen Provinz / Diana Rahm
In: Kostbarkeiten gesammelter Geschichte : Heidelberg und die Pfalz in Zeugnissen
der Universitätsbibliothek. - Heidelberg : Winter, 1999, S.75-90
Bestandsgeschichte
SCHLECHTER, ARMIN
45. Bestandsgeschichte der Universitätsbibliothek Heidelberg ab 1386 / Armin Schlechter
; Hellmut Vogeler
In: Theke (1994), S. 4-16
Bibliotheca Palatina ; Bestandsgeschichte
46. Die Gebäude der Universitätsbibliothek Heidelberg / Armin Schlechter
In: RNZ. Sonderbeilage 800 Jahre Heidelberg (1996-05-10), S. 13-14
Baugeschichte
99 B 320
47. Die Büchersammlung des Zisterzienserklosters Salem / Armin Schlechter
In: Kostbarkeiten gesammelter Geschichte : Heidelberg und die Pfalz in Zeugnissen
der Universitätsbibliothek. - Heidelberg : Winter, 1999, S.111-124
Codices Salemitani ; Bestandsgeschichte
12
99 B 320
48. Die Heidelberger Romantik / Armin Schlechter
In: Kostbarkeiten gesammelter Geschichte : Heidelberg und die Pfalz in Zeugnissen




49. Die Palatina : Schicksale einer deutschen Bibliothek / Klaus-Peter Schroeder
In: Die Heiliggeistkirche zu Heidelberg 1398-1998 : ein Schau- und Lesebuch. - Hei-
delberg : Umschau/Braus-Verlag, [1999], S.81-89
Bibliotheca Palatina ; Bestandsgeschichte
SEELE, HEIDE
50. Heidelberger Bibliotheksgeschichte : das Handbuch der historischen Buchbestände in







51. Religion und Politik in der Kurpfalz im 16. Jahrhundert / Udo Wennemuth
In: Kostbarkeiten gesammelter Geschichte : Heidelberg und die Pfalz in Zeugnissen
der Universitätsbibliothek. - Heidelberg : Winter, 1999, S.39-57
Bibliotheca Palatina ; Bestandsgeschichte
WIEGAND, HERMANN
99 B 320
52. Die Kurpfalz im 17. Jahrhundert : Politik und Kultur unter konfessionellen Vorzeichen /
Hermann Wiegand
In: Kostbarkeiten gesammelter Geschichte : Heidelberg und die Pfalz in Zeugnissen
der Universitätsbibliothek. - Heidelberg : Winter, 1999, S.59-74
Bibliotheca Palatina ; Bestandsgeschichte
ZIMMERMANN, KARIN
99 B 320
53. Die Anfänge der Bibliotheca Palatina bis zu Friedrich I. dem Siegreichen und Philipp
dem Aufrichtigen / Karin Zimmermann
In: Kostbarkeiten gesammelter Geschichte : Heidelberg und die Pfalz in Zeugnissen
der Universitätsbibliothek. – Heidelberg : Winter, 1999, S.3-17




54. "Aus den Tresoren der ältesten deutschen Universitätsbibliothek" : Reden zur Eröff-
nung der Ausstellung am 6. November 1995 ; 90jähriges Jubiläum des Durmschen
Gebäudes der Universitätsbibliothek / Peter Ulmer ; Rudolf Böhmler ; Hermann Josef
Dörpinghaus
In: Theke (1995), S. 49-58
Bibliotheksplanung ; Durm, Joseph
DÖRPINGHAUS, HERMANN JOSEF
55. Sponsoring für wissenschaftliche Bibliotheken in öffentlicher Trägerschaft : steuer-
rechtliche Aspekte / Hermann Josef Dörpinghaus
In: ZfBB 45 (1998), Nr. 3, S. 279-294
Bibliotheksetat ; Sponsoring
56. Zu den Auswirkungen der bibliotheksrechtlichen Regelungen im novellierten Gesetz
über die Universitäten im Lande Baden-Württemberg
In: Theke (2000), S.106-113
Bibliotheksplanung ; Bibliothekssystem
s. auch Nr. 54.
EICHLER, ECKHARD
57. Zur Vereinheitlichung der Jahresberichte in Bibliotheken / Eckhard Eichler
In: Theke (1993), S. 54-55
Berichtswesen
GELDNER, ANDREAS
58. Wissenschaftliche Bibliotheken stecken in der Krise : Beispiel Heidelberg ; Sparetat,
Bücherflut, Platznot ; mit der Elektronik wachsen die Ansprüche / Andreas Geldner
In: Stuttgarter Zeitung (1995-02-25)
Bibliotheksetat
HÖFER, KLAUS-MARTIN
59. Bulettenreklame in der Universitäts-Bibliothek : Heidelberg macht es vor, Berlin will
auch ; Hochschulsponsoring als zusätzliche Einnahmequelle für die Unis / Klaus-
Martin Höfer





60. "Neue Medien", eine Herausforderung für die Bibliotheken : Erfahrungen an der UB
Heidelberg / Benno Homann
In: Bibliotheken in alten und neuen Hochschulen : 82. Deutscher Bibliothekartag in
Bochum 1992. - Frankfurt/M. : Klostermann, 1993, S. 250-261
AV-Medium ; CD-ROM ; Datenbank ; Bibliotheksplanung
KAISER, ALFONS
61. Die Bank liest mit ; Studenten sammeln für ihre Universitätsbibliothek / Alfons Kaiser
In: FAZ (1997-04-26)
Bibliotheksetat ; Sponsoring ; Dresdner Bank AG
LEENDERTSE, JULIA
62. Geben und Nehmen : Reklametafeln und Werbespots an den Universitäten ; neue




63. Abschied und Neuanfang / Elmar Mittler
In: Theke (1990), 1/2, S. 4-5
Mittler, Elmar
64. Die Universitätsbibliothek Heidelberg und die Bibliotheken in der DDR / Elmar Mittler
In: Theke (1990), 1/2, S. 9-10
Bibliothekskooperation
NIGGEMANN, ELISABETH
65. Haben Universitätsbibliotheken Zukunft! / Festvortrag von Frau Dr. Elisabeth Nigge-
mann [anlässlich der Eröffnung der Ausstellung "Kostbarkeiten gesammelter Ge-
schichte"]
In: Theke (2000), S.17-21
Bibliotheksplanung ; Bibliothekssystem
N.N.





67. Will Buch haben jetzt! : wissenschaftliche Literaturversorgung ernsthaft gefährdet
In: Ruprecht (1995), 38, S. 1 u. 5
Bibliotheksetat
68. Wissenschaft und Werbung ohne Berührungsängste : Universitätsbibliothek sucht
Sponsoren aus der Wirtschaft ; Reklame soll Löcher im Haushalt stopfen
In: RNZ (1996-12-10)
Bibliotheksetat ; Sponsoring
69. Investition "in die Köpfe" ist Pflicht : Kunst und Wirtschaft heute ; Vortrag zum Jubi-
läum der Dresdner Bank ; Sponsor für Uni-Bibliothek
In: RNZ (1997-06-16)
Bibliotheksetat ; Dresdner Bank AG ; Sponsoring
SCHOLZ, WERNER
70. Stabwechsel bei der Medizinischen Bereichsbibliothek : eine engagierte Bibliothekarin
geht in den Ruhestand / Werner Scholz
In: Theke (1991), 1, S. 32-33
Medizinische Bereichsbibliothek ; Kock, Christa
SEELE, HEIDE
71. Leipzig und Heidelberg arbeiten zusammen : die Ausstellung "Geschriebenes aber
bleibt" wurde in der Alten Aula festlich eröffnet / Heide Seele
In: RNZ (1994-05-11/12)
Bibliothekskooperation
72. Eine Schatzkammer des Geistes : feierliche Eröffnungsfeier zum 90-Jahr-Jubiläum






73. Auswirkungen des Gesetzes zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften vom
6.12.1999 (Gbl. für Baden-Württemberg vom 15. Dezember 1999, S.517) auf das uni-
versitäre Bibliothekssystem in Baden-Württemberg / Gisela Weber




74. Karl Heinz Frauenfeld im Ruhestand / Wilfried Werner
In: Theke (1991), 1, S. 46
Frauenfeld, Karl Heinz
75. Professor Henß nimmt Abschied von der Universitätsbibliothek / Wilfried Werner
In: Theke (1991), 1, S. 45
Henß, Walter
WILDERMUTH, RALF WERNER
76. Dr. Hermann Josef Dörpinghaus tritt sein Amt als Direktor der Universitätsbibliothek
Heidelberg an / Ralf Wildermuth





77. Kunst an staatlichen Bauten in Baden-Württemberg 1980 - 1995 / Mit Beitr. von Irene
Antoni-Komar ... Finanzministerium Baden-Württemberg. - Ostfildern : Cantz, 1995. -
278 S : zahlr. Ill., Kt. - ISBN 3-89322-797-0
Baumaßnahme ; Magazin
DÖRPINGHAUS, HERMANN JOSEF
78. Wiedereröffnung der Zweigstelle der Universitätsbibliothek Heidelberg : Ansprachen
der Prorektorin der Universität, des Leiters des Universitätsbauamts und des Leiters
der Universitätsbibliothek / Christine Heym ; Rolf Stroux ; Hermann Josef Dörping-
haus
In: Theke (1995), S. 43-48
Zweigbibliothek Neuenheim ; Baumaßnahme
ECKES, ANNETTE
79. Konzept für die künftige Literaturversorgung im Neuenheimer Feld : Neubau einer
Zweigbibliothek der UB im Jahr 2000 / Annette Eckes
In: Theke (1995), S. 19-25
Zweigbibliothek Neuenheim ; Bibliotheksplanung
17
EFFINGER, MARIA
80. Jungfrau und Prometheus : zum Bildprogramm der Universitätsbibliothek Heidelberg /
von Maria Effinger




81. „Daran trägt der Architekt keine Schuld!“ : die gebaute, ungebaute und umgebaute
Heidelberger Universitätsbibliothek / Eckhard Eichler
In: Ordnung und System : Festschrift zum 60. Geburtstag von Hermann Josef Dör-
pinghaus. - Weinheim [u.a.] : Wiley VCH, 1997, S.336-376.
Baugeschichte ; Baumaßnahme
EWALD, GUSTAV
82. Bücherumzug in der UB / Gustav Ewald
In: Theke (1991), 1, S. 34-35
Baumaßnahme ; Magazin ; Bestandsauslagerung
83. Umzug [innerhalb der Universitätsbibliothek] / Gustav Ewald
In: Theke (1991), 2, S. 50
Magazin
84. Planung, Bau und Belegung des unterirdischen Tiefmagazins der Universitätsbiblio-
thek Heidelberg / Gustav Ewald
In: ABI-Technik 13 (1993), Nr. 1, S. 23-32
Baumaßnahme ; Magazin ; Bestandsauslagerung
HERMANN, ARTHUR
85. Das Ende einer Stellnot : der Umbau des Ökumenischen Instituts / Arthur Hermann
In: Theke (1993), S. 27-28




86. "Des Körpers Form sei seines Wesens Spiegel" : Werk und Leben des Wieslocher
Bildhauers Conrad Keller / Karin Hirn
In: Kurpfälzer Winzerfestanzeiger (1997), S.34-52
Baugeschichte ; Durm, Joseph ; Keller, Conrad
18
MAINTZ, EVELINE
87. Wasser / Eveline Maintz
In: Theke (1991), 1, S. 24-27
Geographisches Institut ; Bestandsschaden
MITTLER, ELMAR
88. Bibliothek im Wandel : der Umbau des Hauptgebäudes der Universitätsbibliothek
Heidelberg, Plöck 107 - 109 / Elmar Mittler
In: Ruperto Carola 42 (1990), S. 118-125
Baumaßnahme
89. Das Tiefmagazin der Universitätsbibliothek Heidelberg / Elmar Mittler
In: LIBER Bulletin 36 (1990), S. 54-67
Baumaßnahme ; Magazin
90. Könyvtárépitési tendenciák a német egyetemi könyvtárakban [= Tendenzen im Bib-
liotheksbau der deutschen Universitäten] / Elmar Mittler




91. Architekturführer Heidelberg : Bauten um 1000 - 2000 / Bernd Müller. - Mannheim :
Edition Quadrat, 1998. - 288 S. : überwiegend Ill. - (Reihe Sonderveröffentlichungen
des Stadtarchivs Heidelberg ; 10). - ISBN 3-923003-78-1
Baugeschichte
N.N.
92. 36 Kilometer Bücher wechseln ihren Standort : neues Tiefmagazin wird eingeräumt ;
geisteswissenschaftliche Fachliteratur zieht in die Altstadt zurück
In: RNZ (1991-03-21)
Baumaßnahme ; Magazin ; Bestandsauslagerung
93. Wichtiges Etappenziel in Sachen Bibliothek
In: RNZ (1995-06-14/15)




94. Neue Medien auch für Anfänger : UB-Zweigstelle in Neuenheim wiedereröffnet / Ralf
Ullrich
In: Uni-Spiegel. Erstsemester-Special WS 1995/96. 27 (1995)




95. Internet : WWW der Universitätsbibliothek Heidelberg / Stefanie Berberich ; Eberhard
Pietzsch
In: BD 29 (1995), Nr. 6, S. 1003-1005
Internet ; WWW
BRAUN, TRAUTE
96. Bibliotheken mit öffentlich zugänglichem On-Line-Publikumskatalog : OPAC / Traute
Braun ; Astrid Werner. - Loseblattausgabe. - Berlin : Dt. Bibliotheksinstitut, 1993
OPAC ; HEIDI ; Umfrage
CREMER, MONIKA
94 B 688
97. Online-Benutzerkataloge : Vergleich von OPACs mit Ausleihfunktionen an deutschen
Universitätsbibliotheken / Verein der Diplombibliothekare an wissenschaftlichen Bib-
liotheken e.V., Kommission Neue Technologien. [Mitglieder d. Komm. Neue Techno-
logien: Monika Cremer ...]. - Regensburg, 1994. - 120 S. - ISBN 3-924659-22-2
OPAC ; HEIDI ; Umfrage
DÖRFLINGER, GABRIELE
97 A 9837
98. Entwicklung des EDV-Systems HEIDI / Gabriele Dörflinger
In: Ordnung und System : Festschrift zum 60. Geburtstag von Hermann Josef Dör-
pinghaus. - Weinheim [u.a.] : Wiley VCH, 1997, S.185-203
Automatisierung ; HEIDI ; OPAC
99. HEIDI als Modell eines integrierten Online-Bibliothekssystems / Gabriele Dörflinger
In: Theke (1993), S. A I, 1-16
Automatisierung ; HEIDI ; OPAC
DÖRPINGHAUS, HERMANN JOSEF
100. Bibliothekarische Überlegungen zur CD-ROM / Hermann Josef Dörpinghaus
In: Theke (1991), 2, S. 37-41
CD-ROM ; Datenbank
EBERHARDT, JOHANNA
101. Der Strumpfbandkatalog hat ausgedient : Heidelberger Unibibliothek bietet als erste
in Deutschland ihre Bestände im Internet an / Johanna Eberhardt
In: Stuttgarter Zeitung (1998-06-18)




102. HELIOS - Heidelberg Electronic Library Information and Ordering System : der Weg
zur virtuellen Bibliothek / Eberhard Pietzsch ; Annette Eckes
In: Ordnung und System : Festschrift zum 60. Geburtstag von Hermann Josef Dör-
pinghaus. - Weinheim [u.a.] : Wiley VCH, 1997, S.244-262
Datenbank ; Dokumentlieferung ; OPAC ; Internet ; WWW
GRUPE, ODIN
103. Universitätsbibliothek Heidelberg : neue Wege bei der Informationsversorgung mit
CD-ROM-Datenbanken / Odin Gruppe ; Eberhard Pietzsch
In: BD 31 (1997), Nr. 4, S. 651-654
CD-ROM ; Datenbank ; Netzwerk
HEBGEN, MICHAEL
104. Quo vadis Deutsches Bibliothekswesen? / Michael Hebgen




105. CD-ROM im PC-Netz : technisches Konzept und Erfahrung der Universitätsbibliothek
Heidelberg / Benno Homann
In: Neue Medien - neue Aufgaben : eine Fortbildungsveranstaltung für Bibliothekare
an den wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes Baden-Württemberg im Mathe-
matischen Forschungsinstitut Oberwolfach vom 4. bis 8. November 1991. - Karlsruhe
: Badische Landesbibliothek, 1992, S. 129-136
CD-ROM ; Datenbank ; Netzwerk
106. CD-ROM-Nutzung im PC-Netz / Benno Homann
In: Theke (1991), 2, S. 41-43
CD-ROM ; Datenbank ; Netzwerk
107. Der EDV-Bereich in der Abteilung EDV/AV-Medien der UB Heidelberg / Benno Ho-
mann
In: Theke (1991), 1, S. 36-41
CD-ROM ; Datenbank ; Netzwerk
108. Zweigbibliothek an das CD-ROM-Netz der Hauptbibliothek angebunden / Benno Ho-
mann
In: Theke (1992), 1/2, S. 30
Zweigbibliothek Neuenheim ; CD-ROM ; Datenbank ; Netzwerk
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MAYLEIN, LEONHARD
109. HELIOS-Medienarchiv / Leonhard Maylein ; Eberhard Pietzsch
In: Theke (1999), S.51-55
Online-Publikation ; Internet
110. HELIOS-Volltextserver der UB / Leonhard Maylein ; Eberhard Pietzsch
In: URZ-Benutzernachrichten (1999), Nr. 2/3, S.35-37
Online-Publikation ; Internet
111. WWW-basiertes Datenbankangebot der Universitätsbibliothek Heidelberg /
Leonhard Maylein
In: Theke (1999), S.56-63
Datenbank ; CD-ROM ; Online-Publikation ; WWW; Bestandsnutzung; Statistik
MEUSBURGER, PETER
112. EDV/AV-Medienbereich der Universitätsbibliothek eröffnet
[Rede des Prorektors zur Einweihungsfeier am 17.01.92] / Peter Meusburger
In: Theke (1991), 2, S.34-36
CD-ROM ; Datenbank
NEUSS, ULRIKE
113. Internet und Hörsaal sind kein Widerspruch : in der Universitätsbibliothek werden
Projekte präsentiert, die neue Medien in der Lehre einsetzen ; Ausstellung bis zum
22. Dezember / von Ulrike Neuß
In: RNZ (2000-11-22)
CD-ROM ; Internet ; Online-Publikation
N.N.
114. Glänzende Scheiben : prallvoll mit Informationen ; Universitätsbibliothek eröffnet neu-
en Bereich für EDV-Medien ; großer Innovationsschub
In: RNZ (1992-01-18)
CD-ROM ; Datenbank ; Netzwerk
115. Universitätsbibliothek Heidelberg : erstmalige Digitalisierung eines umfangreichen
Zettelkataloges
In: BD 32 (1998), H. 7, S.1245
Katalogkonversion ; OPAC ; Digitalisierung ; DigiKat
116. Zettelkatalog via Internet : Universitätsbibliothek setzt mit „Digikat“ neue Maßstäbe
In: RNZ (1998-06-20/21)
Katalogkonversion ; OPAC ; DigiKat
117. UB steckt "HEIDI" in ein neues Gewand : neues EDV-Bibliothekssystem in Vorberei-






118. Die Anfänge der Bibliotheksautomatisierung in Deutschland / Günther Pflug
In: Impulse für Bibliotheken : Festschrift für Bernhard Adams zum 65. Geburtstag. -
Essen : Universitätsbibliothek, 1995, S. 9-28
Automatisierung ; Statistik
PIETZSCH, EBERHARD
119. Eine Stellungnahme zu Michael Hebgen : "Quo vadis Deutsches Bibliothekswesen" /
Eberhard Pietzsch
In: Theke (1996), S. 14
Bibliotheksplanung
120. Internet : WWW-OPAC für die Lehrbuchsammlung an der Universitätsbibliothek Hei-
delberg / Eberhard Pietzsch
In: BD 31 (1997), H. 2, S. 268
Internet ; WWW ; OPAC
121. Kostengünstige Digitalisierung eines Zettelkataloges / Eberhard Pietzsch
In: ZfBB 45 (1998), Nr. 5, S. 479-494
Katalogkonversion ; OPAC ; Digitalisierung ; DigiKat
122. Die Digitalisierung des Alphabetischen Zettelkatalogs 1936-1985 / Eberhard Pietzsch
In: Theke (1998), S. 15-17
Katalogkonversion ; OPAC ; Digitalisierung ; DigiKat
s. auch Nrn. 95, 101, 104, 109, 110.
SCHMIDT, RONALD M.
90 A 6740
123. Integration of microcomputers into a mainframe based library system / Ronald M.
Schmidt
In: Developments in microcomputing : discovering new opportunities for libraries in
the 1990s ; 12th International Essen Symposium 23 October - 26 October 1989. - Es-
sen : Universitätsbibliothek, 1990, S. 114-125
HEIDI ; OPAC ; Netzwerk ; Verbundkatalogisierung
WEBER, GISELA
124. Zum Stand der EDV-Entwicklung des Heidelberger Bibliotheks-Informationssystems
(HEIDI) / Gisela Weber
In: ZfBB 41 (1994), Nr. 3, S. 360-363






125. Nach 374 Jahren Leihfrist wieder da : die Heidelberger Chronik des Matthias von
Kemnat gelangt auf spannenden Umwegen zurück an ihren Entstehungsort und in die
Universitätsbibliothek / Christoph Becker
In: Uni-Spiegel 30 (1998), Nr. 1
Besondere Erwerbung
BONTE, ACHIM
126. Erwerbungsprofil Germanistik einschliesslich Niederlandistik und Skandinavistik / A-
chim Bonte
In: Theke (1997), S. 58-68
Erwerbungsprofil ; Erwerbungskooperation ; Bibliothekssystem
127. Wirtschaftliche Bestandsentwicklung bei elektronischen Publikationen : Lösungsan-
sätze der Universitätsbibliothek Heidelberg / Achim Bonte
In: BD 31 (1997), H. 6, S. 1108-1117
CD-ROM ; Datenbank
128. Elektronische Zeitschriften in der Universitätsbibliothek Heidelberg / Achim Bonte ;
Veit Probst
In: Theke (1999), S.71-74
Online-Publikation ; Erwerbungskooperation
DEGKWITZ, ANDREAS
129. Neues Sondersammelgebiet "Zeitgenössische Kunst ab 1945" an der Sächsischen
Landesbibliothek Dresden / Andreas Degkwitz
In: BD 27 (1993), H. 2, S. 187-189
Sondersammelgebiete ; Bibliothekskooperation
DÖRPINGHAUS, HERMANN JOSEF
130. Bibliotheksetat und Buchhandel / Ansprache von Hermann Josef Dörpinghaus anläß-
lich der Eröffnung der Ausstellung "Der Springer-Verlag. Stationen seiner Geschichte
1842 - 1992" in der Universitätsbibliothek Heidelberg am 10. Juli 1992
In: Theke (1992), 1/2, S. 9-11
Bibliotheksetat
131. Ist die Bildung von Sammelschwerpunkten - insbesondere für Zeitschriften - innerhalb
der einzelnen Regionen der Bundesrepublik wirklich sinnvoll und praktikabel? : Stel-
lungnahme zu einer DFG-Empfehlung / Hermann Josef Dörpinghaus
In: Theke (1994), S. 38-42
Erwerbungskooperation ; Dokumentlieferung
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132. Zum finanziellen Notstand der wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-Württemberg
: eine Dokumentation / Hermann Josef Dörpinghaus
In: Theke (1994), S. 32-37
Bibliotheksetat
133. Erwerbungsprofile : Richtlinien für einen bedarfsorientierten, transparenten Be-
standsaufbau / Hermann Josef Dörpinghaus
In: Theke (1997), S. 57-58
Erwerbungsprofil
134. Kostbare Geschenke für die Universitätsbibliothek Heidelberg : ein Nachwort zur
Goethe-Ausstellung / Hermann Josef Dörpinghaus
In: Theke (1999), S.36-37
Besondere Erwerbung
HOMANN, BENNO
135. AV-Bestände an der Universität Heidelberg / Benno Homann
In: Theke (1991), 1, S. 17
AV-Medium ; Statistik ; Umfrage
136. Fernleihstatistik : PC-Programm an der UB Heidelberg / Benno Homann
In: BD 29 (1995), H. 1, S. 88-89
Dokumentlieferung ; Statistik
KELLER, GUNDI
137. Erwerbung und EDV / Gundi Keller
In: Theke (1992), 1/2, S. 26
Monographienerwerbung ; Automatisierung ; HEIDI
LERSCH, THOMAS
138. Les grandes bibliothèques d'art allemandes : l'association des bibliothèques d'art ; un
exemple d'acquisitions partagées / Thomas Lersch
In: Bulletin des bibliothèques de France 38 (1994), no. 1, S. 44-51
Sondersammelgebiete ; Erwerbungskooperation
N.N.
139. Öffentliche Erklärung zum finanziellen Notstand an den Universitätsbibliotheken Ba-
den-Württembergs : [Appell der Landesrektorenkonferenz vom 16.05.1994]
In: BD 28 (1994), H. 6, S. 947-948
Bibliotheksetat
140. Großzügige Spende : Wand voller Bücher ; Dr. Herbert Wegner schenkte dem Semi-
nar für Klassische Philologie 1000 wertvolle Bücher
In: RNZ (1999-06-29)
Besondere Erwerbung ; Seminar für Klassische Philologie
25
N.N.
141. Heidelberg [Rubrik Neuerwerbungen der Bibliotheken]
In: Bibliothek und Wissenschaft 33 (2000), S.197
Besondere Erwerbung
PROBST, VEIT
142. Dörpinghaus, Hermann Josef : Checkliste für die Auswahl von Lieferanten beim Be-
zug ausländischer Monographien [Rezension] / Veit Probst
In: Theke (1992), 1/2, S. 45
Monographienerwerbung
s. auch Nr. 128.
SCHÄME, ULRIKE
143. Die Sondersammelgebiete Zeitgenössische Kunst, Industriedesign, Photographie,
Gebrauchsgraphik an der Sächsischen Landesbibliothek Dresden / Ulrike Schäme
In: BD 28 (1994), H. 9, S. 1409-1411
Sondersammelgebiete
SCHLECHTER, ARMIN
144. Universitätsbibliothek Heidelberg : Handschriften-Neuerwerbung / A. Schlechter
In: BD 32 (1998), H. 1, S. 140
Besondere Erwerbung
145. Eine neuerworbene Handschrift der Universitätsbibliothek Heidelberg / Armin
Schlechter
In: ZfBB 45 (1998), Nr. 3, S. 348-352
Besondere Erwerbung ; Handschriftenstudie
146. Antiquarische Anschaffungen der Universitätsbibliothek 2000 / Armin Schlechter
In: Theke (2000), S.63-65
Besondere Erwerbung
TZSCHASCHEL, INGEBORG
147. Keine Steuer auf Bücher : wissenschaftliche Bibliotheken befürchten Einbußen ab





148. Eine Handschrift kehrt zurück : feierliche Übergabe der Chronik des Matthias von
Kemnat am Montag, dem 29. September 1997, in der Aula der Alten Universität /
Peter Ulmer ...
In: Theke (1997), S. 7-21
Besondere Erwerbung ; Handschriftenstudie
UTGENANNT, ELKE
149. Wenn der Hof-Chronist aus der Schule plaudert : Heidelberger Universität wertvolle
Handschrift überreicht / Elke Utgenannt
In: Mannheimer Morgen (1997-10-01)
Besondere Erwerbung
WAGNER, RUDOLF G.
150. Bei den Jägern und Sammlern / Rudolf G. Wagner
In: Theke (1991), 2, S. 29-32
Sinologisches Seminar ; Besondere Erwerbung
WEBER, GISELA
151. Automatisierung der Monographienerwerbung in HEIDI / Gisela Weber
In: Theke (1993), S. 31-46
Monographienerwerbung ; Automatisierung ; Geschäftsgang ; HEIDI
WOLF-HAUSCHILD, REGINE
152. Kooperation öffentlicher und wissenschaftlicher Bibliotheken beim Bestandsaufbau /
Regine Wolf-Hauschild





153. Aufbau eines WWW-Servers für Sondersammelgebietsbibliotheken, Zentrale Fach-
informationsbibliotheken und Spezialbibliotheken : das Projekt WEBIS / Torsten Ah-
lers ; Jens Schliephacke ; André Schmidt
In: BD 29 (1995), H. 11, S. 1806-1811
Sondersammelgebiete ; Internet ; WWW ; Sonderkatalog
27
154. Die von der DFG geförderten Schwerpunktbibliotheken im Internet : ein Informations-
system für Sondersammelgebietsbibliotheken, Zentrale Fachbibliotheken und Spezi-
albibliotheken / Torsten Ahlers ; Jens Schliephacke ; André Schmidt
In: ZfBB 43 (1996), Nr. 3, S. 227-240
Sondersammelgebiete ; Internet ; WWW ; Sonderkatalog
155. Die DFG-Projekte WEBIS (SUB Hamburg) und SSG-Fachinformationen (SUB Göttin-
gen) : Aufbau von WWW-Servern zur Unterstützung des Informations- und Dienst-
leistungsangebotes von Sammelschwerpunktbibliotheken im Internet / Torsten Ahlers
; Wilfried Enderle
In: BD 31 (1997), H. 2, S. 216-219
Sondersammelgebiete ; Internet ; WWW ; Sonderkatalog
BERBERICH, STEFANIE
156. Die Integration der regionalen Sacherschließung nach RSWK in das lokale System
HEIDI : "Haken und Ösen" / Stefanie Berberich
In: Theke (1993), S. 9-15
Sachkatalogisierung ; Verbundkatalogisierung ; HEIDI ; RSWK
BONTE, ACHIM
99 A 2136
157. Germanistische Fachinstitutionen im Internet / Achim Bonte
In: Germanistik im Internet : eine Orientierungshilfe. - Berlin : Dt. Bibliotheksinstitut,
1999, S.23-32
Internet ; WWW ; Sonderkatalog
BUNZEL, JÜRGEN
158. Fremddaten für die Katalogisierung der Mikroficheeditionen "Bibliotheca Palatina" und
"Bibliothek Corvey" / Jürgen Bunzel
In: ZfBB 38 (1991), Nr. 1, S. 70-71
Formalkatalogisierung ; Verbundkatalogisierung ; Bibliotheca Palatina
DÖRPINGHAUS, HERMANN JOSEF
159. Kataloge der Universitätsbibliothek: ein kurzer Streifzug durch die Geschichte ; Vor-
trag anläßlich der Präsentation des DigiKat in der Universitätsbibliothek Heidelberg
am 16.6.1998 / Hermann Josef Dörpinghaus
In: Theke (1998), S. 9-14
Formalkatalogisierung ; Sachkatalogisierung ; Katalogkonversion ; OPAC ; DigiKat
EFFINGER, MARIA
160. "Sechs auf einen Streich ..." : Virtueller Katalog Kunstgeschichte (VKK) /
Maria Effinger
In: Theke (1999), S.81-84
Sondersammelgebiete ; Sonderkatalog
28
161. Der Virtuelle Katalog Kunstgeschichte (VKK) / Maria Effinger ; Rüdiger
Hoyer
In: BD 33 (1999) H. 10, S.1660-1666
Sondersammelgebiete ; Sonderkatalog
162. Sondersammelgebiete : Neuerwerbungslisten der Heidelberger SSG online / Maria
Effinger
In: BD 34 (2000), H. 7/8, S.1314 f.
Sondersammelgebiete; Sonderkatalog
EICHLER, ECKHARD
163. Ägyptologie : elektronischer Fachkatalog in der UB Heidelberg / Eckhard Eichler
In: BD 29 (1995), H. 9, S. 1481-1483
Sondersammelgebiete ; Sonderkatalog ; Internet ; WWW
164. Ein neuer "Fachkatalog Ägyptologie" entsteht / Eckhard Eichler
In: Theke (1995), S. 64-66
Sondersammelgebiete ; Formalkatalogisierung ; Sachkatalogisierung ; Sonderkatalog
; OPAC
165. Bestandsnachweise und Öffentlichkeitsarbeit der Heidelberger Sondersammelgebiete
Ägyptologie, Klassische Archäologie, Mittlere und Neuere Kunstgeschichte / Eckhard
Eichler





166. HZV-Mikroficheausgabe 1991 : einige Zahlen / Angelika Englert
In: Theke (1992), 1/2, S. 41
Formalkatalogisierung ; HZV ; Sonderkatalog ; Statistik
167. Immer nur Druck!!!??? : Katalogkartenherstellung im Pilotprojekt / Angelika Englert
In: Theke (1992), 1/2, S. 19
Formalkatalogisierung ; Verbundkatalogisierung ; BIS-LOK ; OPAC ; ALLEGRO
HAFFNER, THOMAS
168. Archäologische Funde im Internet : Erfahrungen bei der Erstellung einer Home Page
für das Sondersammelgebiet Klassische Archäologie / Thomas Haffner
In: Theke (1996), S. 25-32
Sondersammelgebiete ; Internet ; WWW ; Sonderkatalog
29
HAHN, THOMAS H.
169. Eine Idee zum "Splitting" von CJK[Chinesisch-Japanisch-Koreanisch]-Daten und Hei-
delberger Erfahrungen mit Bibliothekssoftware / Thomas H. Hahn
In: Chinesisch & Computer 5 (1990), S. 19-28
Sinologisches Seminar ; Formalkatalogisierung
170. Über ALLEGRO-C und YITIAN (ET) im NOVELL-Netzwerk : varia automaticae und
ein polemisches Zwischenstück / Thomas H. Hahn
In: Chinesisch & Computer 7 (1992), S. 31-46
Sinologisches Seminar ; Formalkatalogisierung ; Netzwerk ; ALLEGRO
171. Auf dem Weg zu einem CJK[Chinesisch-Japanisch-Koreanisch]-Verbund : Möglich-
keiten und technische Voraussetzungen für Bibliotheken mit Materialien in ostasiati-
schen Sprachen / Thomas Hahn
In: Theke (1995), S. 26-29
Sinologisches Seminar ; Formalkatalogisierung ; Verbundkatalogisierung
HOMANN, BENNO
91 A 12630
172. AV-Medien an den Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland : Bestandsaufbau
und Erschließungskonzepte / Benno Homann
In: Die Medien und die Informationsgesellschaft : zu Fragen der Berufsqualifizierung
und der Bestandserschließung. - Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 1991, S. 155-165
AV-Medium ; Formalkatalogisierung
173. Pilotprojekt SWB/BIS-LOK-Einsatz in 10 Bibliotheken der Universität / Monika Mün-
nich ; Benno Homann
In: Theke (1991), 2, S. 21-26
Formalkatalogisierung ; Verbundkatalogisierung ; BIS-LOK ; OPAC ; Netzwerk
HOYER, RÜDIGER
174. "Virtueller Katalog Kunstgeschichte" (VKK) eröffnet / Rüdiger Hoyer
In: Kunstchronik (1999), Nr. 9/10, S.507
Sondersammelgebiete ; Sonderkatalog
s. auch Nr. 161.
MAINTZ, EVELINE
175. Heidi Live / Eveline Maintz
In: Theke (1994), S. 59-61




176. Zur Katalogisierung chinesischer Werke : Regeln und EDV-Einsatz / Susanne Metz
Berlin : Dt. Bibliotheksinstitut, 1995. - 133 S. : graph. Darst. - ISBN 3-87068-483-6
Sinologisches Seminar ; Formalkatalogisierung ; Automatisierung ; ALLEGRO
MITTLER, ELMAR
99 B 195
177. Bibliotheca Palatina : Druckschriften, Stampati Palatini, Printed Books ; Katalog [und
Register] zur Mikrofiche-Ausgabe / hrsg. von Elmar Mittler. - München: Saur, 1999. -
ISBN 3-598-32886-9
Bibliotheca Palatina ; Bibliographie ; Bestandsgeschichte
Rezensionen: Armin Schlechter, Theke (1999), S.85 f.; Ders., Zeitschrift für die Ge-
schichte des Oberrheins 148 (2000), S.402-404
MÜNNICH, MONIKA
178. PC-Einsatz im Heidelberger Bibliothekssystem / Monika Münnich
In: Theke (1990), 1/2, S. 17-21
Bibliothekssystem ; Formalkatalogisierung ; Verbundkatalogisierung ; BIS-LOK ; O-
PAC ; HEIDI
91 A 4542
179. Heidelberg : PC-Einsatz zwischen dem lokalen elektronischen Gesamtkatalog HEIDI
und dem regionalen Verbund (SWB) als Datenressource / Monika Münnich
In: Bibliotheken in Europa : 80. Deutscher Bibliothekartag in Saarbrücken. Frank-
furt/M. : Klostermann, 1991, S. 228-239
Formalkatalogisierung ; Verbundkatalogisierung ; OPAC ; HEIDI ; BIS-LOK
180. Externe Bibliotheken nicht mehr in HEIDI / Monika Münnich
In: Theke (1992), 1/2, S. 44
Formalkatalogisierung ; HEIDI
181. Formalkatalogisierung ist in Zukunft (inklusive Institutsbetreuung) Teamsache! / Mo-
nika Münnich
In: Theke (1992), 1/2, S. 27
Formalkatalogisierung ; Geschäftsgang
182. Retrospektive Katalogisierung mit dem Südwestverbund oder - viele Wege führen
nach Konstanz / Monika Münnich
In: Theke (1992), 1/2, S. 14-15
Formalkatalogisierung ; Verbundkatalogisierung ; Katalogkonversion
93 A 3316
183. Kombiniertes Online-Offline-Katalogisieren in Heidelberg / Monika Münnich
In: Bibliotheken in alten und neuen Hochschulen : 82. Deutscher Bibliothekartag in
Bochum 1992. - Frankfurt/M. : Klostermann, 1993, S. 169-176
Formalkatalogisierung ; Verbundkatalogisierung ; Netzwerk ; BIS-LOK ; OPAC ; AL-
LEGRO
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184. Das Pilotprojekt SWB/BIS-LOK-Einsatz / Monika Münnich
In: Theke (1993), S. 23-24
Formalkatalogisierung ; Verbundkatalogisierung ; BIS-LOK ; OPAC
185. Retrokonversion des alphabetischen Zettelkatalogs : ein Überblick / Monika Münnich ;
Ralf Wildermuth
In: Theke (1994), S. 62-64
Formalkatalogisierung ; Verbundkatalogisierung ; Katalogkonversion
186. Authority control in the 21st century / Monika Münnich
In: Theke (1996), S. 18
Formalkatalogisierung ; Sachkatalogisierung ; Verbundkatalogisierung
187. Datentausch : in Zukunft kein Problem? ; eine Antwort auf "Quo vadis Deutsches Bib-
liothekswesen?" / Monika Münnich
In: Theke (1996), S. 15-17
Bibliotheksplanung ; Formalkatalogisierung ; Verbundkatalogisierung ; RAK
97 A 9837
188. Regeln im EDV-Katalog : Prügelknabe oder einzige Chance? / Monika Münnich
In: Ordnung und System : Festschrift zum 60. Geburtstag von Hermann Josef Dör-
pinghaus. - Weinheim [u.a.] : Wiley VCH, 1997, S. 229-243
Formalkatalogisierung ; Verbundkatalogisierung ; HEIDI ; RAK
s. auch Nr 173.
N.N.




190. Predkat : der EDV-Predigtkatalog des Praktisch-Theologischen Seminars  Heidelberg
In: Theke (1993), S. 26
Praktisch-Theologisches Seminar ; Formalkatalogisierung ; Sonderkatalog
191. Marie-Baum-Nachlass wird erschlossen : Stadt-Heidelberg-Stiftung fördert Kooperati-
onsprojekt von Universitätsarchiv und Universitätsbibliothek
In : RNZ (1999-09-13)
Nachlass ; Nachlasserschließung ; Sonderkatalog ; Baum, Marie
POMMERANZ, JOHANNES W.
192. Erfahrungen bei der Erstellung einer Kunstgeschichte-Homepage im Internet / Johan-
nes W. Pommeranz
In: Theke (1996), S. 19-24
Sondersammelgebiete ; Internet ; WWW ; Sonderkatalog
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RIES, LUDWIG
193. Blut, Lug und Trug : auch das ist Palatina / Ludwig Ries
In: Theke (1996), S. 4-11
Formalkatalogisierung ; Bibliotheca Palatina
194. Blinder Passagier an Bord oder: Nicht jeder Druck von 1496 ist auch 1496 gedruckt
worden ... / Ludwig Ries
In: Theke (2000), S.60-62
Inkunabelkatalogisierung ; Sonderkatalog
SCHLECHTER, ARMIN




196. Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg fördert die Neukatalogisierung der Codices
Palatini germanici in der Universitätsbibliothek Heidelberg / Armin Schlechter
In: ZfBB 45 (1998), Nr. 5, S. 583-586
Codices Palatini Germanici ; Handschriftenkatalogisierung ; Sonderkatalog
197. Zum Stand der Inkunabelkatalogisierung in der UB Heidelberg / Armin Schlechter
In: Theke (1998), S. 72-74
Inkunabelkatalogisierung ; Sonderkatalog
2000 A 860
198. Inkunabelkatalogisierung in Baden-Württemberg / Armin Schlechter
In: Grenzenlos in die Zukunft : 89. Deutscher Bibliothekartag in Freiburg im Breisgau
1999. - Frankfurt am Main : Klostermann, 2000, S.224-234
Inkunabelkatalogisierung ; Sonderkatalog
199. Die Erschließung der baden-württembergischen Inkunabeln / Armin Schlechter
In: Theke (1999), S.44-50
Inkunabelkatalogisierung ; Sonderkatalog
SCHLIEPHACKE, JENS
s. Nrn. 153, 154.
SCHMIDT, ANDRÉ
s. Nrn. 153, 154.
SCHMITT, GERDA
200. RETRO in der UB / Gerda Schmitt
In: Theke (1992), 1/2, S. 15-16





201. Schlagwortkatalog zu feministischer Frauenforschung in der Bibliothek des Erzie-
hungswissenschaftlichen Seminars / Mechthild Wolff
In: Theke (1990), 1/2, S. 26
Erziehungswissenschaftliches Seminar ; Sachkatalogisierung ; Sonderkatalog
ZELL, HILTRAUD
202. 40 Jahre Dozentenbibliographie : ein Arbeitsbereich mit Tradition stellt sich vor / Hil-
traud Zell
In: Theke (1993), S. 56-57
Formalkatalogisierung ; Sonderkatalog ; Bibliographie
ZIMMERMANN, PETRA
203. Retrospektive Erfassung von Katalogdaten mit dem Kurztitelpool des SWB im Erzie-
hungswissenschaftlichen Seminar / Petra Zimmermann
In: Theke (1992), 1/2, S. 16
Erziehungswissenschaftliches Seminar ; Formalkatalogisierung ; Verbundkatalogisie-
rung ; Katalogkonversion
204. The little grey booster ... : kurzer Zwischenbericht zum Pilotprojekt (kombinierter Ein-
satz SWB und BIS-LOK) aus technischer Sicht / Petra Zimmermann
In: Theke (1992), 1/2, S. 17-18
Formalkatalogisierung ; Verbundkatalogisierung ; BIS-LOK ; Netzwerk
9. Benutzung
ALTHAUS, BEATE
205. 3M Tattle-tape / Anita Stein ; Beate Althaus
In: Theke (1993), S. 29
Germanistisches Seminar ; Mediensicherung
BERBERICH, STEFANIE
206. Die Nutzungsentwicklung von Fachbibliographien auf CD-ROM : ein Bericht über die
Erfahrungen mit dem "Philosopher's Index" [in Heidelberg] / Stefanie Berberich
In: BD 28 (1994), H. 10, S. 1596-1605
CD-ROM ; Datenbank ; Bestandsnutzung ; Statistik
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207. Internet für Forschung und Lehre / Stefanie Berberich
In: Theke (1997), S. 69-73
Benutzerschulung
BOECKH, DOROTHEE
208. Erweiterung des Heidelberger Electronic Document Delivery (HEDD) geglückt : er-
folgreicher Einstieg in Mannheim / Dorothee Boeckh ; Harald Schoppmann
In: BD 33 (1999), H. 3, S.447-454
Medizinisch-Wissenschaftliche Bibliothek des Klinikums Mannheim ; Dokumentliefe-
rung
209. Erweiterung des Heidelberger Electronic Document Delivery (HEDD) geglückt : der
virtuelle Zeitschriftenpool Heidelberg/Mannheim funktioniert (fast) reibungslos / Do-
rothee Boeckh
In: Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen
(1999), Nr. 5, S.26
Zweigbibliothek Neuenheim ;  Medizinisch-Wissenschaftliche Bibliothek des Klinikums
Mannheim ; Dokumentlieferung
BONTE, ACHIM
210. Convenience-Dienste in Bibliotheken : ein Irrweg? ; eine Erwiderung auf Klaus Fran-
ken / Achim Bonte
In: BD 34 (2000), H. 1, S.59-64
Dokumentlieferung
211. Die Heidelberger Komfortliteraturvermittlung (HEIKO) : Baustein zu einer betont ser-
viceorientierten Informationsversorgung / Achim Bonte
In: BD 34 (2000), H. 9, S.1494-1498
Dokumentlieferung
DÖRPINGHAUS, HERMANN JOSEF
212. Zur Übergabe der Ortsleihe im Altbau nach erfolgtem Umbau am 4. März 1994 : An-
sprache des Direktors der Universitätsbibliothek / Hermann Josef Dörpinghaus
In: Theke (1994), S. 57-58
Leihstelle Altstadt ; Baumaßnahme
213. Der neue Document-Delivery-Service der Universitätsbibliothek Heidelberg für Natur-
wissenschaften und Medizin / Hermann Josef Dörpinghaus
In: Theke (1995), S. 59-60
Zweigbibliothek Neuenheim ; Dokumentlieferung
214. 125 neue Leseplätze in der Heidelberger Universitätsbibliothek : [Ansprachen anläß-
lich der Einweihung der neuen Lesebereiche und des neugestalteten Untergeschos-
ses am 1. Februar 1996] / Rolf Stroux ; Hermann Josef Dörpinghaus
In: Theke (1996), S. 48-52
Lesesaal Altstadt ; Baumaßnahme
35
EBERHARDT, JOHANNA
215. Wo bitte geht's zur Bibliothek? : aus dem Sinologischen Seminar in Heidelberg ver-
schwinden massenweise Kung-Fu-Romane / Johanna Eberhardt
In: Stuttgarter Zeitung (1999-08-24)
Sinologisches Seminar
ECKES, ANNETTE
216. Bei der Beratung die Nase vorne! / Annette Eckes
In: Theke (1993), S. 48
CD-ROM ; Datenbank ; Benutzerschulung
217. Zweigbibliothek im Neuenheimer Feld mit neuem Gesicht / Annette Eckes
In: Theke (1993), S. 52-53
Zweigbibliothek Neuenheim ; Baumaßnahme
218. Medizinische Literaturversorgung an der Universitätsbibliothek Heidelberg / Annette
Eckes
In: Theke (1994), S. 43-46
Zweigbibliothek Neuenheim
219. Electronic Document Delivery an der Universitätsbibliothek Heidelberg / Annette E-
ckes ; Eberhard Pietzsch
In: Theke (1995), S. 61-63
Zweigbibliothek Neuenheim ; Dokumentlieferung ; Statistik
220. Electronic Document Delivery an der Universitätsbibliothek Heidelberg : elektronische
Bestellung und Lieferung von Zeitschriftenaufsätzen / Annette Eckes ; Eberhard
Pietzsch
In: BD 29 (1995), H. 11, S. 1797-1802
Zweigbibliothek Neuenheim ; Dokumentlieferung
221. Heidelberger Electronic Document Delivery : elektronische Bestellung und Lieferung
von Zeitschriftenaufsätzen aus der Universitätsbibliothek Heidelberg (EDD) / Annette
Eckes ; Eberhard Pietzsch
In: ZfBB 44 (1997), Nr. 2, S. 167-181
Zweigbibliothek Neuenheim ; Dokumentlieferung
222. Selbstbedienung der Benutzer bei der Dokumentlieferung : Chance oder Gefahr für
Bibliotheken / Annette Eckes
In: Theke (1997), S. 74-77
Dokumentlieferung
EFFINGER, MARIA
223. Fachliteratur binnen 48 Stunden auf Ihrem Schreibtisch : der Sondersammelgebiets-
Schnelllieferservice der UB Heidelberg / Maria Effinger




224. Sci Finder Scholar in Heidelberg : das 1. Jahr / Harald Gerlach
In: Theke (2000), S. 94-99
Datenbank ; Online-Publikation
GROTHE, WERNER
225. Dezentrale Online-Nutzung von Informationsdiensten : Konzeption und erste Erfah-
rungen im Universitätsklinikum Heidelberg / Benno Homann ; Werner Grothe ; Rein-
hold Haux
In: Europäische Perspektiven der medizinischen Informatik, Biometrie und Epidemio-
logie. - München : MMV, Medizin-Verlag, 1993, S. 397-401




226. Weltweite Literaturrecherchen : die Universitätsbibliothek bietet freien Zugang zum




227. SUPPORT : ein Ergänzungsprogramm für CD-ROM-Nutzungsanalysen / Benno Ho-
mann ; Helmut Wernz
In: Theke (1992), 1/2, S. 30-33
CD-ROM ; Datenbank ; Bestandsnutzung ; Statistik
228. CD-ROM-Datenbanken im Aufwind / Benno Homann
In: Theke (1993), S. 47-48
CD-ROM ; Datenbank ; Bestandsnutzung ; Statistik
229. Elektronische Medien an der Universitätsbibliothek Heidelberg - ein Erfahrungsbericht
/ Benno Homann
In: ZfBB 40 (1993), Nr. 1, S. 44-56
CD-ROM ; Datenbank ; Netzwerk ; Bestandsnutzung ; Statistik
230. Benutzerschulung für CD-ROM-Angebote an wissenschaftlichen Bibliotheken : Bedarf
und Schulungskonzepte ; schriftliche Fassung eines Vortrages auf dem Hessischen
Bibliothekstag 1995 in Rüsselsheim / Benno Homann
In: Theke (1995), S. 10-18
CD-ROM ; Datenbank ; Benutzerschulung ; Statistik
231. Schulungen als Aufgabe einer benutzerorientierten Bibliothek / Benno Homann
In: ZfBB 43 (1996), Nr. 6, S. 595-613
Benutzerschulung
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232. Einführung in die Kataloge der UB Heidelberg : ein WWW-basiertes Schulungspro-
gramm / Benno Homann
In: BD 33 (1999) H. 1, S.33-38
HEIDI ; OPAC ; Benutzerschulung
233. Die Schulungen der Universitätsbibliothek : Informationskompetenz für Sie! /
Benno Homann
In: URZ-Benutzernachrichten (1999), Nr. 2/3, S.9-12
Benutzerschulung
234. Vermittlung von Informationskompetenz : Benutzerschulung und pädagogische Fort-
bildung im Informationsbereich der Bibliotheken / Benno Homann
In: Theke (1999), S. 64-70
Benutzerschulung
LN-U 10-11024
235. Das Dynamische Modell der Informationskompetenz (DYMIK) als Grundlage für bib-
liothekarische Schulungen / Benno Homann
In: Informationskompetenz : Basiskompetenz in der Informationsgesellschaft ; pro-
ceedings des 7. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft (ISI 2000).
- Konstanz: UVK, Univ.-Verl. Konstanz, 2000, S.
Benutzerschulung
236. Dynamisches Modell der Informationskompetenz (DYMIK) : didaktisch-methodische
Grundlage für die Vermittlung von Methodenkompetenzen an der UB Heidelberg /
Benno Homann
In: Theke (2000), S.86-93
Benutzerschulung
237. Informationskompetenz als Grundlage für bibliothekarische Schulungskonzepte /
Benno Homann
In: BD 34 (2000), H. 6, S. 968-978
Benutzerschulung
s. auch Nr. 225.
KRÄMER, MARCUS
238. Flimmernder Monitor statt dicker Schmöker : elektronische Revolution in der Univer-




239. Geballtes Wissen schlummert im tiefen Keller : das Tiefmagazin der Universitätsbib-
liothek liegt unter dem Innenhof der Neuen Uni ; 1,25 Millionen Bücher / von Marcus
Krämer




240. Der Auskunftsdienst : Überlegungen zu Qualität und Effizienz / Jeannette Lindner
In: Theke (2000), S. 80-85
NEU-ZUBER, HORST
241. Die Kiste muß weg : oder kann man in einer 90 Jahre alten Bibliothek überhaupt eine
Ausleihe für über 25.000 aktive Benutzer unterbringen? / Horst Neu-Zuber
In: Theke (1993), S. 49-51
Leihstelle Altstadt ; Baumaßnahme ; Geschäftsgang
N.N.
242. Abendliche Protestaktion in der UB : Benutzergruppe gegen verkürzte Öffnungszeiten
; UB-Leitung kündigt Vorstoß bei der Uni an
In: RNZ (1991-07-30)
Bibliotheksetat ; Lesesaal Altstadt ; Öffnungszeit
243. Mit wenig Aufwand Optimales erreicht : in der Universitätsbibliothek ; neue Ortsleihe
übergeben ; gibt's bald mehr Leseplätze?
In: RNZ (1994-03-05)
Leihstelle Altstadt ; Baumaßnahme
244. Fachartikel kommen übers Internet : schnellere Versorgung der Wissenschaftler über
den PC ; mehr Zeitschriftentitel im Pool
In: RNZ (1995-11-03)
Zweigbibliothek Neuenheim ; Dokumentlieferung
245. Heidelberger Dokumentlieferservice : neuer Zugriff auf naturwissenschaftliche und
medizinische Aufsätze
In: RNZ (1996-01-16)
Zweigbibliothek Neuenheim ; Dokumentlieferung
246. Studieren mit Blick über die Altstadtdächer : 125 neue Leseplätze in der Universitäts-
Bibliothek eingeweiht ; deutliche Verbesserung, aber noch nicht optimal
In: RNZ (1996-02-02)
Lesesaal Altstadt ; Baumaßnahme
247. Universitätsbibliothek Heidelberg : umfangreiche Erweiterung des Lesebereichs ab-
geschlossen
In: BD 30 (1996), H. 3, S. 490-494
Lesesaal Altstadt ; Baumaßnahme
248. Heidi macht 35-Stunden-Woche : drastische Kürzungen jetzt auch in der Universi-
tätsbibliothek
In: Ruprecht (1997)
Bibliotheksetat ; Lesesaal Altstadt ; Öffnungszeit
39
249. Professoren um UB-Spende gebeten
In: RNZ (1997-02-15/16)
Bibliotheksetat ; Lesesaal Altstadt ; Öffnungszeit
250. Längere Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek
In: RNZ (1998-10-10/11)
Öffnungszeit




252. CD-ROM-Benutzerschulungen an Universitätsbibliotheken / Ruth Peterek
In: ABI-Technik 15 (1995), H. 2, S. 168-173
CD-ROM ; Datenbank ; Benutzerschulung ; Umfrage
PIETZSCH, EBERHARD








253. Öffnungszeiten der Unibibliothek und kein Ende? / Rüdiger Völkel
In: RNZ (1991-07-22)






254. Kostbarkeiten aus der Universitätsbibliothek Heidelberg : Bilderhandschriften ober-
deutscher Schreiberwerkstätten des späten Mittelalters und künstlerische Drucke des
20. Jahrhunderts / Stefanie Berberich
In: Theke (1994), S. 17
Codices Palatini Germanici ; Sondersammlung
97 A 9837
255. Öffentlichkeitsarbeit an der Universitätsbibliothek Heidelberg : ein Erfahrungsbericht /
Stefanie Berberich
In: Ordnung und System : Festschrift zum 60. Geburtstag von Hermann Josef Dör-
pinghaus. - Weinheim [u.a.] : Wiley VCH, 1997, S. 265-278.
BÜRGER, THOMAS
256. Schätze der Universitätsbibliothek Heidelberg im Dresdner Schloss : Ausstellung vom
28.2. bis 16.5.1999 / Thomas Bürger
In: SLUB-Kurier. Aus der Arbeit der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Uni-
versitätsbibliothek Dresden 13 (1999), Nr. 1, S.1
DEBON, GÜNTER
257. Goethe und Heidelberg / Zu Goethes Farbenlehre : [Ausstellungen in der
Universitätsbibliothek ; Reden anläßlich der Ausstellungseröffnung] /
Günter Debon ; Letizia Mancino-Cremer
In: Theke (1999), S.24-35
DÖRPINGHAUS, HERMANN JOSEF
258. Zur Jubiläumsausstellung der Universitätsbibliothek Heidelberg / Hermann Josef Dör-
pinghaus
In: Librarium : Zeitschrift der Schweizerischen Bibliophilen-Gesellschaft 39
(1996), H. 1, S. 22-23
Durm, Joseph
259. „Gotthard de Beauclair“ in der Universitätsbibliothek Heidelberg / Hermann Josef
Dörpinghaus ; Hans Adolf Halbey ; Andreas Nentwich
In: Theke (1998), S. 28-44
260. Die Bücher der Maya, Mixteken und Azteken : Faksimileausgaben prähispanischer
und kolonialer Codices ; Ausstellung in der UB Heidelberg vom 23. September bis
zum 20. November 1998 / Hermann Josef Dörpinghaus ; Roberto Friedrich ; Peer
Schmidt
In: Theke (1998), S. 45-54







261. Kostbarkeiten gesammelter Geschichte : Schätze der Universitätsbibliothek Heidel-
berg im Dresdner Schloß ; [Reden anläßlich der Ausstellungseröffnung] / Jürgen He-
ring ... [Hermann Josef Dörpinghaus]
In: Theke (1999), S.7-18
HESSELMANN, PETER
262. Melanchthon-Ausstellungen zum 500. Geburtstag des Humanisten und Reformers /
Peter Hesselmann
In: Börsenblatt / Aus dem Antiquariat (1997-09-30), S. A 481 - A 487
Melanchthon, Philipp
KOCH, INGRID
263. Heidelberger Buchschätze im Dresdner Schloß : [zur Ausstellung "Kostbarkeiten ge-
sammelter Geschichte"] / Ingrid Koch




264. Die Bücher und ihre Schicksale : Katalog der Universitätsbibliothek Heidelberg ; ge-
sammelte Kostbarkeiten / Leonhard Müller





265. Ausstellungen 1990 - 1992 [in der Universitätsbibliothek]
In: Theke (1990), 1/2, S. 35
42
N.N.
266. Bücherbrücke Heidelberg / Hermannstadt : Ausstellung in der Universitätsbibliothek
In: Theke (1990), 1/2, S. 35a
Brukenthal-Bibliothek
267. Die Kultur der Abtei St. Gallen : Wanderausstellung des Stiftsarchivs St. Gallen
In: Theke (1990), 1/2, S. 35c
Stiftsarchiv Sankt Gallen
268. Die vertriebenen Heidelberger Dozenten : Ausstellung in der Universitätsbibliothek
Heidelberg
In: Theke (1990), 1/2, S. 35d
269. Eichendorff in Heidelberg : Ausstellung in der Universitätsbibliothek 19.3. - 30.6.1992
In: Theke (1991), 2, S. 52-53
270. Vorgesehene Ausstellungen [in der Universitätsbibliothek] im Wintersemester 1991
und Sommersemester 1992
In: Theke (1991), 1, S. 42
271. Kostbarkeiten aus alter und neuer Zeit : Handschriften - Briefe - Drucke ; Gemein-
schaftsausstellung wissenschaftlicher Bibliotheken zum Baden-Württembergischen
Landesjubiläum (Universitätsbibliothek Heidelberg, 8.12.1992 - 16.1.1993)
In: Theke (1992), 1/2, S. 36-37
272. 1842 - 1992 : Ausstellung in der Heidelberger Uni-Bibliothek 10. Juli 1992 bis 16. Ja-
nuar 1993
In: Theke (1992), 1/2, S. 34-36
273. Das Wort und seine Gestaltung : "Sprache sehen" ; eine Ausstellung in der Heidel-
berger Universitätsbibliothek
In: RNZ (1993-11-30)
274. Philipp Melanchthon in Südwestdeutschland
In: Theke (1997), S. 29
Melanchthon, Philipp
275. Manesse rund ums Jahr : neuer Kalender der Universitätsbibliothek im Guderjahn-
Verlag erschienen
In: Stadtblatt : Amtsanzeiger der Stadt Heidelberg (1998-11 -09)
276. Rau bewundert Codex Manesse : Bundespräsident besuchte die Universitätsbiblio-
thek
In: Stadtblatt : Amtsanzeiger der Stadt Heidelberg (2000-02-23)
277. Die Expo hat auch eine faszinierende Historie : Ausstellungsvitrinen und Literaturliste





278. Philipp Melanchthon in Südwestdeutschland : Bildungsstationen eines Reformators ;
Ausstellung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe, der Universitätsbibliothek
Heidelberg, der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart und des Melanchthon-
hauses Bretten zum 500. Geburtstag Philipp Melanchthons / hrsg. von Stefan Rhein




279. Kostbarkeiten gesammelter Geschichte : zu einer Ausstellung der Universitätsbiblio-
thek Heidelberg
In: Librarium : Zeitschrift der Schweizerischen Bibliophilen-Gesellschaft 43 (2000), Nr.
3, S.209-217
SCHEFFLER, CHRISTIAN
280. Die unheilige Weltbibel : Reineke Fuchs in Dichtung und Bildender Kunst Europas ;
eine Ausstellung in der Universitätsbibliothek Heidelberg / Christian Scheffler




281. Originelle Ideen und ihre Verwirklichung : Buchobjekte der Frankfurter Alpha Presse
in der Heidelberger Universitätsbibliothek / Heide Seele
In: RNZ (1993-02-04)
282. Alles verkehrt sich in sein Gegenteil : eine Ausstellung zu Reineke Fuchs in der Hei-
delberger Universitätsbibliothek / Heide Seele
In: RNZ (1995-06-22)
283. Aus der Schatzkammer der sächsischen Landesbibliothek Dresden : "Von der Liberey
zur Bibliothek" ; Heidelbergs Universitätsbibliothek präsentiert Meisterwerke der
Buchkunst aus der kurfürstlichen Sammlung / Heide Seele
In: RNZ (1997-06-14/15)
284. Bibliophile Kostbarkeiten aus Dresden : Heidelbergs UB präsentiert 171 erlesene
Objekte aus der Sächsischen Landesbibliothek / Heide Seele
In: RNZ (1997-04-11)
285. Buchgestaltung als schöpferischer Prozeß : Überblick über das Schaffen Gotthard de
Beauclairs in der UB Heidelberg / Heide Seele
In: RNZ (1998-05-30/31/06-01)
44
286. Bücher der indianischen Hochkulturen : Faksimiles prähispanischer und kolonialer
Codices in der UB Heidelberg / Heide Seele
In: RNZ (1998-09-24)
287. Die acht Dichter-Besuche im Mittelpunkt : zur Ausstellung "Goethe und Heidelberg" in
der Universitätsbibliothek / von Heide Seele
In: RNZ (1999-04-24/25)
288. Vom Neckar an die Elbe und zurück : Ausstellung der UB Heidelberg im Georgenbau
des Dresdner Schlosses / von Heide Seele
In: RNZ (1999-02-25)
289. Bücherschätze zur Geschichte der Kurpfalz in der Universitätsbibliothek Heidelberg /
Heide Seele
In: Börsenblatt / Aus dem Antiquariat (2000-07-28), S. A 448-A 450
290. Die raren Schätze einer Universitätsbibliothek : exzeptionelle Bücherschau in Heidel-
berg / Heide Seele
In: Staatsanzeiger für Baden-Württemberg (2000-06-19)
291. Zur Geschichte der Kurpfalz : Heidelbergs UB zeigt eine Auswahl ihrer berühmten
Bücherschätze / Heide Seele
In: RNZ (2000-04-27)
SCHLECHTER, ARMIN
292. Kostbarkeiten gesammelter Geschichte aus der Universitätsbibliothek  Heidelberg im
Dresdner Schloß / Armin Schlechter
In: SLUB-Kurier : aus der Arbeit der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Uni-
versitätsbibliothek Dresden 13 (1999), Nr. 1, S. 2-3
ULMER, PETER
293. Von der Liberey zur Bibliothek : Kostbarkeiten aus der Sächsischen Landesbibliothek
in der Universitätsbibliothek Heidelberg / Peter Ulmer ... [Hermann Josef Dörping-
haus]




294. Die „Theke“ der Heidelberger Bibliothekarinnen und Bibliothekare / Ralf Werner Wil-
dermuth
In: Ordnung und System : Festschrift zum 60. Geburtstag von Hermann Josef Dör-




295. Bucheinbände aus südwestdeutschen Werkstätten im „Fondo Barberini“ der Bibliote-
ca Vaticana / Manfred Bachmann
In: Bibliothek und Wissenschaft 31 (1998), S. 128-210
Bibliotheca Palatina ; Bestandsgeschichte ; Sondersammlung
BERSCHIN, WALTER
93 B 357
296. Die Palatina in der Vaticana : eine deutsche Bibliothek in Rom / Walter Berschin. -
Stuttgart [u.a.] : Belser, 1992. - 176 S. : zahlr. Ill. - ISBN 3-7630-2087-X
Bibliotheca Palatina ; Bestandsgeschichte ; Handschriftenstudie
297. Die altfranzösischen Handschriften der Palatina : eine Einführung in die Jubiläums-
ausstellung / Walter Berschin
In: Theke (1995), S. 4-9
Bibliotheca Palatina ; Bestandsgeschichte ; Sondersammlung
298. Die altfranzösischen Handschriften der Palatina / Walter Berschin
In: Librarium : Zeitschrift der Schweizerischen Bibliophilen-Gesellschaft 39
(1996), Nr. 1, S. 23-37
Bibliotheca Palatina ; Bestandsgeschichte ; Sondersammlung
299. Die Entführung der Palatina 1623 / von Walter Berschin
In: Vernissage : die Zeitschrift zur Ausstellung 8 (2000), Nr. 5, S.26 f.
Bibliotheca Palatina
BONTE, ACHIM
300. Zeitungssammlungen in Bibliotheken : Probleme und Perspektiven unter besonderer
Berücksichtigung der Universitätsbibliothek Heidelberg / Achim Bonte
In: Theke (2000), S. 67-79
Sondersammlung
DAHLHAUS, JOACHIM
301. "Mit urkund dises briefs" : Ansprache zur Eröffnung der Ausstellung in der Universi-
tätsbibliothek Heidelberg am 30. September 1996 / Joachim Dahlhaus
In: Theke (1996), S. 58-62
Urkundensammlung
DANNEHL, JENS
302. Mittelalterliche Siegel / Jens Dannehl




303. Ein Globus für den Kurfürsten Karl-Theodor / Jens Dannehl
In: Ordnung und System : Festschrift zum 60. Geburtstag von Hermann Josef Dör-
pinghaus. - Weinheim [u.a.] : Wiley VCH, 1997, S. 307-335
Karl-Theodor-Globus ; Restaurierung
304. Zustand und Schadensentwicklung des Codex Manesse / Jens Dannehl
In: Theke (1997), S. 53-56
Codex Manesse ; Bestandsschaden
305. Passive und aktive Buchpflege : ein Werkstattbericht / Jens Dannehl ; Sieghard Wan-
ka
In: Theke (1998), S. 62-64
Bestandsschaden ; Restaurierung
306. Der Heidelberger Karl-Theodor-Globus in den Sammlungen der UB Heidelberg : ein
Zeugnis für die Pflege der Wissenschaft in der Kurpfalz im 18. Jahrhundert / Jens
Dannehl ; Hermann Josef Dörpinghaus
In: Theke (1998), S. 55-61
Karl-Theodor-Globus ; Restaurierung
307. "Die Welt in Händen ..." / von Jens Dannehl
In: Vernissage : die Zeitschrift zur Ausstellung 8 (2000), Nr. 5, S. 38
Karl-Theodor-Globus
308. Wissenschaftliches Rechnen und Restaurierung einer Globuskugel : Bericht über eine
geglückte Zusammenarbeit zwischen dem Interdisziplinären Zentrum für Wissen-
schaftliches Rechnen und der Universitätsbibliothek Heidelberg / Susanne Krömker ;
Jens Dannehl
In: Theke (2000), S. 27-36
Karl-Theodor-Globus ; Restaurierung
DEUTSCHES  BIBLIOTHEKSINSTITUT <BERLIN>
92 A 11909
309. Handbuch der Handschriftenbestände in der Bundesrepublik Deutschland / hrsg. vom
Deutschen Bibliotheksinstitut. – Wiesbaden : Harrassowitz
1. Baden-Württemberg, Bayern. - 1992. - XVIII, 653 S. - ISBN 3-447-03228-6
Sonderkatalog
DÖRPINGHAUS, HERMANN JOSEF
310. Zum aktuellen Stand der Erschließung und Katalogisierung der Bibliotheca Palatina
Vaticana / Hermann Josef Dörpinghaus
In: Theke (1993), S. 4-8
Handschriftenkatalogisierung ; Bibliotheca Palatina ; Codices Palatini Latini
311. Die Urkundensammlungen der Heidelberger Universitätsbibliothek : eine kleine Über-
sicht aus aktuellem Anlaß / Hermann Josef Dörpinghaus
In: Theke (1996), S. 54-57
Urkundensammlung
47
312. Beutegut? / H.J. Dörpinghaus
In: Theke (2000), S. 38-46
Bibliotheca Palatina
s. auch Nr. 306
DÜCHTING, REINHARD
313. Ludwig Schuba : zum 75. Geburtstag einer Instanz / Reinhard Düchting
In: Gemeinde-Nachrichten Sandhausen (1992-04-03)
Handschriftenkatalogisierung ; Schuba, Ludwig
92 R 172
314. Bibliographie Ludwig Schuba : zum 75. Geburtstag am 8. April 1992 / Reinhard
Düchting ; Bettina Klein-Ilbeck. - Heidelberg : Universitätsbibliothek, [1992]. - [8] S. :
Ill.
Handschriftenkatalogisierung ; Bibliographie ; Schuba, Ludwig
EFFINGER, MARIA
315. Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert Projekt "Digitalisierung spätmittelalterli-
cher Bilderhandschriften aus der Bibliotheca Palatina" / Maria Effinger ; Lieselotte E.
Saurma ; Eberhard Pietzsch
In: Theke (2000), S. 47-50
Codices Palatini Germanici ; Digitalisierung
EGIDY, BERNDT
316. Der Globus, der auf der Kippe stand / B. von Egidy
In: Theke (2000), S.37
Karl-Theodor-Globus ; Restaurierung
FEESER, SIGRID
317. Zum Hinschauen schön : eine Schau "Aus den Tresoren der ältesten deutschen Uni-
versitätsbibliothek" / Sigrid Feeser
In: Die Rheinpfalz (1995-11-24)
FISCHER, URSEL
96 A 5655
318. Meister Johans Hadloub : Autorbild und Werkkonzeption der Manessischen Lieder-
handschrift / Ursel Fischer. - Stuttgart : M & P, Verl. für Wissenschaft und Forschung,
1996. - 263 S. : Ill. - ISBN 3-476-45150-X
Codex Manesse ; Handschriftenstudie
GABEL, GERNOT U.
319. Kölner Schätze aus der "Bibliotheca Palatina" / Gernot U. Gabel
In: Pro Libris (1999), Nr. 1, S. 3-4
Bibliotheca Palatina ; Bestandsgeschichte
48
320. Universitäts- und Stadtbibliothek Köln : Kölner Bände aus der "Bibliotheca Palatina" /
Gernot U. Gabel
In: BD 33 (1999), H. 1, S. 139-140
Bibliotheca Palatina ; Bestandsgeschichte
GEH, HANS-PETER
92 A 8178
321. Kostbarkeiten  aus alter und neuer Zeit ; Handschriften, Briefe, Drucke ; eine Aus-
stellung Wissenschaftlicher Bibliotheken Baden-Württembergs zum 40-jährigen Lan-
desjubiläum / Hrsg. von Hans-Peter Geh ... - Karlsruhe : Badische Landesbibliothek,
1992. - 163 S. : Ill. - ISBN 3-88705-032-0
HAYER, GEROLD
97 C 4417
322. Das Buch der Natur / Konrad von Megenberg. Kräuterbuch / Johannes Hartlieb. Einf.
und Beschreibung der Handschriften von Gerold Hayer. - Farbmikrofiche-Ed. der Hs.
Heidelberg, Univ-Bibliothek, Cod. Pal. Germ. 311 und der Bilder aus Cod. Pal. Germ.
300. - München : Ed. Lengenfelder, 1997. - (Codices illuminati medii aevi ; 33). - ISBN
3-89219-033-X
Codices Palatini Germanici ; Handschriftenstudie
HESPE, JÜRGEN
323. "Aus den Tresoren der ältesten deutschen Universitätsbibliothek" : eine Ausstellung in
Heidelberg / Jürgen Hespe




324. "Brasiliana" in der Universitätsbibliothek Heidelberg / Ulrich Knefelkamp





326. Philipp Melanchthon und Wilhelm Reiffenstein : eine Humanistenfreundschaft im
Spiegel dreier unbekannter Melanchthonbriefe aus der Bibliotheca Palatina / Wolf-
gang Metzger ; Veit Probst
In: Daphnis 27 (1998), Nr. 4, S. 685-716
Bibliotheca Palatina ; Handschriftenstudie ; Melanchthon, Philipp
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327. Philipp Melanchthon und Wilhelm Reiffenstein : eine Humanistenfreundschaft im
Spiegel neu entdeckter Melanchthonbriefe aus der Bibliotheca Palatina / Wolfgang
Metzger ; Veit Probst
In: Theke (1998), S. 75-80
Bibliotheca Palatina ; Handschriftenstudie ; Melanchthon, Philipp
328. Ottheinrich : Bücherliebhaber, Bauherr und Reformator / von Wolfgang Metzger




329. Auf der Suche nach einer verlorenen Bibliothek : ein Zwischenbericht aus Anlaß der
Volltextedition der Bibliotheca Palatina auf Mikrofiche / Elmar Mittler
In: Buch und Bibliothekswissenschaft im Informationszeitalter : internationale Fest-
schrift für Paul Kaegbein zum 65. Geburtstag. - München [u.a.] : Saur, 1990, S. 227-
241
Bibliotheca Palatina ; Bestandsgeschichte
N.N.
330. Auch die Universitätsbibliothek Heidelberg meldet nun Ansprüche an : Gerangel um
Fürstenbergische Sammlung geht in neue Runde ; wissenschaftliches Umfeld spricht
für die Neckarstadt ; Stuttgart und Karlsruhe haben gleichfalls gute Chancen
In: Badische Neueste Nachrichten (1993-04-01)
Besondere Erwerbung ; Fürstlich-Fürstenbergische Hofbibliothek
331. Abbildungen weisen auf die Moderne voraus : Eröffnung der Ausstellung "Kostbar-
keiten aus der Universitätsbibliothek Heidelberg"
In: RNZ (1994-11-02)
Sondersammlung
332. Am Friesenberg gereifte Frucht : Original-Manuskript von Ricarda Huch in der Univer-
sitätsbibliothek entdeckt
In: Stadtblatt : Amtsanzeiger der Stadt Heidelberg (2000-01-19)
Nachlass ; Nachlasserschließung ; Sonderkatalog ; Baum, Marie
333. Willkommenes Kultursponsoring : Dresdner Bank schenkt der Universitätsbibliothek
zwei wertvolle Autographen
In: Uni-Spiegel (2000), Nr. 2
Besondere Erwerbung ; Autographensammlung, Dresdner Bank AG ; Sponsoring
NAĞMĀBĀDĪ, SAIF-AD-DĪN
91 A 3698
334. Die persischen Handschriften der Universitätsbibliothek Heidelberg / beschrieben von
Seifeddin Najmabadi. - Heidelberg : Universitätsbibliothek, 1990. - X, 126 S. : Ill. -
(Heidelberger Bibliotheksschriften ; 46). - ISBN 3-927705-14-4




335. "... und jeden mutet's wie seine Heimat an" : Heidelberg in alten Stadtansichten der
Universitätsbibliothek Heidelberg / von Horst Neu-Zuber
In: Vernissage : die Zeitschrift zur Ausstellung 8 (2000), Nr. 5, S. 40-45
Graphische Sammlung
336. Die graphische Sammlung : Heidelberger Ansichten ; Kalender für 2001 / Ausgewählt
und kommentiert von Horst Neu-Zuber und Armin Schlechter. - Heidelberg : Winter,





337. Leiter der Handschriftenabteilung zum Honorarprofessor bestellt / Veit Probst
In: Theke (1993), S. 30
Werner, Wilfried
s. auch Nrn. 326, 327, 374.
QUARG, GUNTER
98 A 12676
338. Heidelbergae nunc Coloniae : Palatina-Bände der Universitäts- und Stadtbibliothek
Köln : Bestandsverzeichnis / von Gunter Quarg. - Köln, 1998. - 149 S. : Ill. - (Kleine
Schriften der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln ; 4). - ISBN 3-931596-11-7
Bibliotheca Palatina ; Bestandsgeschichte ; Sonderkatalog
339. Heidelbergae nunc Coloniae : Palatina-Bände in Köln / Gunter Quarg
In: Theke (1999), S. 38-43
Bibliotheca Palatina ; Bestandsgeschichte
ROTHER, MICHAEL
90 A 3120
340. Die Briefe der Heidelberger Wunderhorn-Sammlung : Katalog / erarb. von Michael
Rother. - Heidelberg : Universitätsbibliothek, 1989 [erschienen 1990]. - XIII, 145 S. -
(Heidelberger Bibliotheksschriften ; 37). - ISBN 3-9801803-4-4
Sonderkatalog ; Wunderhorn-Sammlung ; Autographensammlung
341. Die Katalogisierung des Heidelberger "Wunderhorn-Materials" / Michael Rother ; Ar-
min Schlechter
In: Theke (1991), 1, S. 6-12
Sonderkatalog ; Wunderhorn-Sammlung ; Autographensammlung
51
90 A 3120 [2]
342. Die Lieder und Sinnsprüche der Heidelberger Wunderhorn-Sammlung : Katalog / e-
rarb. von Michael Rother und Armin Schlechter. - Heidelberg : Universitätsbibliothek,
1992. - XXXVI, 699 S. - (Heidelberger Bibliotheksschriften ; 49). - ISBN 3-927705-12-
8
Sonderkatalog ; Wunderhorn-Sammlung ; Autographensammlung
343. Das Heidelberger Wunderhorn-Material / Michael Rother ; Armin Schlechter
In: Bibliothek und Wissenschaft 26 (1992/1993), S. 65-76
Sonderkatalog ; Wunderhorn-Sammlung ; Autographensammlung
RÜHENBECK, URSULA
344. "Schatzkammer des Geistes" : [zur Ausstellung "Aus den Tresoren der ältesten deut-
schen Universitätsbibliothek"] / Ursula Rühenbeck
In: Börsenblatt (1995-12-28), S. 26-29
SAURMA-JELTSCH, LIESELOTTE E.
345. Bilderhandschriften am Vorabend des Buchdrucks : Vortrag zur Eröffnung der Aus-
stellung "Kostbarkeiten aus der Universitätsbibliothek Heidelberg [...]" am 27. Oktober
1994 / Lieselotte E. Saurma
In: Theke (1994), S. 18-21
Codices Palatini Germanici
346. "Große oder kleine Bücher hübsch gemolt" : Zu den oberdeutschen Handschriften in
der Universitätsbibliothek Heidelberg / von Lieselotte E. Saurma-Jeltsch
In: Vernissage : die Zeitschrift zur Ausstellung 8 (2000), Nr. 5, S. 6-13
Bibliotheca Palatina ; Handschriftenstudie
s. auch Nr. 316.
SCHAFFRODT, PETRA
2000 S 174
347. Marie Baum : ein Leben in sozialer Verantwortung ; Katalog zur Ausstellung im Uni-
versitätsmuseum Heidelberg, 19. Oktober 2000 - 20. Januar 2001 / bearb. Petra
Schaffrodt. - Ubstadt-Weiher : Verl. Regionalkultur, 2000. - 71 S : Ill. - (Schriften / Ar-
chiv und Museum der Universität Heidelberg ; 4). - ISBN 3-89735-153-6
Nachlass ; Baum, Marie
2000 A 10394
348. Nachlaßverzeichnis Dr. Marie Baum : (1874 - 1964) ; ein Leben in sozialer Verant-
wortung ; Heid. Hs. 3675 / bearb. von Petra Schaffrodt. Unter Mitwirkung von Werner
Moritz und Armin Schlechter. - Heidelberg : Winter, 2000. - IV, 443 S. : Ill. - (Schriften
der Universitätsbibliothek Heidelberg ; Bd. 2). - ISBN 3-8253-1133-3
Nachlass ; Sonderkatalog ; Baum, Marie
52
349. Rede anlässlich der Eröffnung der Ausstellung "Marie Baum. Ein Leben in sozialer
Verantwortung" am 19. Oktober 2000 im Senatssaal der Alten Universität / Petra
Schaffrodt




350. Buch und Literatur : Japan 1905 - 1931 ; eine Ausstellung des Japanologischen Se-
minars der Universität Heidelberg in der Universitätsbibliothek vom 26. April bis zum
7. Juli 1990 / hrsg. von Wolfgang Schamoni ... - Heidelberg : Universitätsbibliothek,





351. Gelehrten- und Klosterbibliotheken in der Universitätsbibliothek Heidelberg : ein Ü-
berblick / Armin Schlechter. - Heidelberg : Universitätsbibliothek, 1990. - 110 S. -
(Heidelberger Bibliotheksschriften ; 43). - ISBN 3-927705-13-6
Sondersammlung
352. Von der Handschrift zu den frühen Drucken : Beispiele aus der Universitätsbibliothek
Heidelberg / Armin Schlechter
In: Theke (1997), S. 22-28
Bestandsgeschichte
353. Paul Volz : zur Bibliothek eines oberrheinischen Humanisten / Armin Schlechter
In: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 146 (1998), S. 538-543
Bestandsgeschichte
354. Restaurierung : Probleme bei einem französischen Globus des 18. Jahrhunderts in
der UB Heidelberg / Armin Schlechter
In: BD 32 (1998), H. 10, S. 1808
Karl-Theodor-Globus ; Restaurierung
355. Die Bibliothek als Sammlung / Armin Schlechter
In: Theke (1998), S. 65-71
Bestandsgeschichte
356. Die Manessesche Liederhandschrift : Kalender für 1999 / [hrsg. von Armin Schlech-
ter]. - Heidelberg : Guderjahn, 1998. - [13] Bl., 2 S. : überwiegend Ill. - (Kostbarkeiten
aus der Heidelberger Universitätsbibliothek ; 1). - ISBN 3-924973-62-8
Codex Manesse
357. Die Bibliothek als Sammlung / Armin Schlechter
In: Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 24 (1999), S. 67-78
Bestandsgeschichte
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358. Heidelberger Schätze in Dresden : [zur Ausstellung "Kostbarkeiten gesammelter Ge-
schichte"] / Armin Schlechter
In: Theke (1999), S. 19-23
Bestandsgeschichte
359. Heidelberg [Rubrik Neuerwerbungen der Bibliotheken] / Armin Schlechter
In: Bibliothek und Wissenschaft 32 (1999), S. 151
Besondere Erwerbung
360. Die Königin des Minnesangs / von Armin Schlechter
In: Vernissage : die Zeitschrift zur Ausstellung 8 (2000), Nr. 5, S. 14-20
Codex Manesse ; Handschriftenstudie
s. auch Nrn. 336, 340, 341, 342, 343, 348.
SCHRÖDER, WERNER
ZSA 1160 B
361. Die Heidelberger Handschrift H (cpg 141) des "Jüngeren Titurel" / von Werner Schrö-
der. - Stuttgart : Steiner. - (Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen
Klasse / Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz ; ... )
1. Bereinigter Text des ersten Teilstücks (Strophe H 1-661,4) mit den Varianten der
Redaktion R. - 1994. - 187 S. - (... ; Jg. 1994, Nr. 1). – ISBN 3-515-06522-9
2/3. Bereinigter Text des zweiten und dritten Teilstücks (Strophe H 662,5 -  764,2 und
765,6 - 1377,2) mit den Varianten der Redaktion R. - 1994. - 217 S. - (... ; Jg. 1994,
Nr. 11). - ISBN 3-515-06626-8
4/6. Bereinigter Text des vierten, fünften und sechsten Teilstücks (Strophe H 1378,5 -
1887,4. 1888 - 2057. 2058,5 - 2194) mit den Varianten der Redaktion R. - 1995. - 242
S. - (... ; Jg. 1995, Nr. 3). - ISBN 3-515-06754-X
Codices Palatini Germanici ; Handschriftenstudie
SCHUBA, LUDWIG
92 B 1267
362. Die Quadriviums-Handschriften der Codices Palatini Latini in der Vatikanischen Bib-
liothek / beschrieben von Ludwig Schuba. Universitätsbibliothek Heidelberg. - Wies-
baden : Reichert, 1992. - XXVII, 341 S. : Ill. - (Kataloge der Universitätsbibliothek
Heidelberg ; 2). - ISBN 3-88226-515-9
Codices Palatini Latini ; Handschriftenkatalogisierung ; Sondersammlung
Rezensionen: Johannes Janota, Germanistik 34 (1993), 1, S.20 f.; Martin Bertram,
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 73 (1993),
S.732 f.
SEELE, HEIDE
363. Die Forschung würde erheblich profitieren : Heidelberg wäre der optimale Standort für
die Donaueschinger Fürstenberg-Sammlung / Heide Seele
In: RNZ (1993-11-03/04)
Besondere Erwerbung ; Fürstlich-Fürstenbergische Hofbibliothek
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364. Ein Hort alter Handschriften : Heidelberg wäre als Standort der Fürstenberg-
Sammlung optimal / Heide Seele
In: RNZ (1993-11-11)
Besondere Erwerbung ; Fürstlich-Fürstenbergische Hofbibliothek
365. Bibliophiles aus Mittelalter und Neuzeit : Heidelbergs Universitätsbibliothek zeigt
Kostbarkeiten aus eigenen Beständen / Heide Seele
In: RNZ (1994-10-22/23)
Sondersammlung
366. Kostbarkeiten aus der Universitätsbibliothek Heidelberg / Heide Seele
In: Börsenblatt / Aus dem Antiquariat (1994-11-29), S. A 428-A 430
Sondersammlung
367. Spitzenstücke der Buchkunst im Mittelpunkt : "Aus den Tresoren der ältesten deut-
schen Universitätsbibliothek" ; Ausstellung in Heidelberg / Heide Seele
In: RNZ (1995-05-04)
368. Kostbares aus der Schatzkammer des Geistes : [zur Ausstellung "Aus den Tresoren
der ältesten deutschen Universitätsbibliothek] / Heide Seele
In: RNZ (1996-01-20/21)
369. Manchmal mit über 20 Siegeln geschmückt : Ausstellung mit mittelalterlichen Urkun-
den in der Heidelberger Universitätsbibliothek / Heide Seele
In: RNZ (1996-10-05/06)
370. Ein Original-Manuskript von Ricarda Huch : es fand sich im Marie-Baum-Nachlass in
der Heidelberger Universitätsbibliothek / von Heide Seele
In: RNZ (1999-12-22)
Nachlasserschließung ; Sonderkatalog ; Baum, Marie
ULMSCHNEIDER, HELGARD
371. Eine bisher unbekannte deutsche Handschrift aus der Heidelberger Bibliotheca Pala-
tina in Rom / Helgard Ulmschneider
In: Bibliothek und Wissenschaft 32 (1999), S. 112-132
Bibliotheca Palatina ;  Bestandsgeschichte ; Handschriftenstudie
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK <HEIDELBERG>
96 D 197
372. Aus den Tresoren der ältesten deutschen Universitätsbibliothek : Baugeschichte der
Bibliothek, Heidelberg in alten Stadtansichten, Faksimilia, Originalhandschriften und
Drucke ; eine Ausstellung aus Anlaß des 90jährigen Bestehens des Durmschen Bib-
liotheksgebäudes in der Plöck in Verbindung mit der 800-Jahrfeier der Stadt Heidel-
berg ; Begleitheft zur Ausstellung vom 07.11.1995 bis 31.08.1996. - Heidelberg : Uni-






373. Die spätmittelalterlichen Handschriften aus dem Kloster Salem / Paula Väth. - Frank-
furt am Main [u.a.] : Lang, 1993. - XI, 510 S. : zahlr. Ill. - (Europäische Hochschul-
schriften : 28 ; 178). - ISBN 3-631-45657-3
Codices Salemitani ; Handschriftenstudie
WALZ, DOROTHEA
99 B 749
374. Die historischen und philosophischen Handschriften der Codices Palatini Latini in der
Vatikanischen Bibliothek (Cod. Pal. Lat. 921 - 1078) / beschrieben von Dorothea
Walz. Hrsg. von Veit Probst und Karin Zimmermann. – Wiesbaden : Reichert, 1999. -
LX, 330 S. - (Kataloge der Universitätsbibliothek Heidelberg ; 3). - ISBN 3-89500-046-
9
Codices Palatini Latini ; Handschriftenkatalogisierung ; Sonderkatalog ; Sonder-
sammlung




375. Nachruf für Dr. h.c. Luwig Schuba (8.4.1917 - 9.9.1992) / Gisela Weber
In: Theke (1992), 1/2, S. 25
Handschriftenkatalogisierung ; Schuba, Ludwig
WERNER, WILFRIED
91 B 1551
376. Die Handschrift / Wilfried Werner
In: Die Manessische Liederhandschrift in Zürich : edele frouwen - schoene man ; 12.
Juni bis 29. September 1991. - Zürich : Schweizerisches Landesmuseum, 1991, S.
53-57
Codex Manesse ; Handschriftenstudie
96 A 8695
377. Zu einem bisher unbekannten Fragment von Bruder Bertholds "Rechtssumme" in der
Universitätsbibliothek Heidelberg / Wilfried Werner
In: Alles was Recht war : Rechtsliteratur und literarisches Recht ; Festschrift für Ruth
Schmidt-Wiegand zum 70. Geburtstag. - Essen : Item-Verl. Reichart, 1996, S. 149-
159
Handschriftenstudie
378. Ludwig Schuba 75 Jahre / Wilfried Werner
In: RNZ (1992-04-08)
Handschriftenkatalogisierung ; Schuba, Ludwig
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379. Ludwig Schuba 1917 - 1992 / Wilfried Werner
In: ZfBB 40 (1993), Nr. 1, S. 104-107
Handschriftenkatalogisierung ; Schuba, Ludwig
380. Graphische Mittel der Textgliederung in Heidelberger Handschriften des Mittelalters /
Wilfried Werner
In: Theke (1994), S. 22-31
Handschriftenstudie
94 C 4024
381. Die zehn Gebote : Farbmikrofiche-Edition der Handschrift und der Blockbücher in
dem Cod. Pal. Germ. 438 der Universitätsbibliothek Heidelberg / [hrsg. von Wilfried
Werner]. - München : Lengenfelder, 1994. - 58 S : Ill. - (Monumenta xylographica et
typographica ; 3). - ISBN 3-89219-403-3
Codices Palatini Germanici
382. Die Codices Salemitani : Fußnoten zu Ihrer Erschließung / Wilfried Werner
In: Theke (2000), S. 52-59
Codices Salemitani ; Handschriftenkatalogisierung
2001 B 224
383. Die mittelalterlichen nichtliturgischen Handschriften des Zisterzienserklosters Salem /
beschrieben von Wilfried Werner. Hrsg.: Universität Heidelberg. - Wiesbaden : Rei-
chert, 2000. - LXV, 8, 428 S. : Ill. - (Kataloge der Universitätsbibliothek Heidelberg ;
5). - ISBN 3-89500-047-7
Codices Salemitani ; Handschriftenkatalogisierung
ZIMMERMANN, KARIN
384. Ein neues 'Passional'-Fragment aus Heidelberg / von Karin Zimmermann
In: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 129 (2000), Nr. 2, S.179-
183
Codices Palatini Germanici ; Handschriftenstudie
ZWINK, EBERHARD
385. Detektivarbeit in der Landesbibliothek : spektakulärer Bibelfund / Eberhard Zwink
In: forschung : Mitteilungen der DFG (1997), Nr. 2-3, S. 34-37
Bibliotheca Palatina ; Bestandsgeschichte ; Württembergische Landesbibliothek
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Abkürzungen
AKMB Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken
BD Bibliotheksdienst
BIS-LOK Produktname. Anwendungssoftware der Firma Ex Libris
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft
DigiKat Digitalisierter Alphabetischer Zettelkatalog 1936-1985
FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung
HEIDI Heidelberger Bibliotheks-Informationssystem
HZV Heidelberger Zeitschriftenverzeichnis
OPAC Online public access catalog
RAK Regeln für die alphabetische Katalogisierung
RNZ Rhein-Neckar-Zeitung
RSWK Regeln für den Schlagwortkatalog
UB Universitätsbibliothek
URZ Universitätsrechenzentrum
WWW World Wide Web
ZfBB Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie
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Autoren und Personenschlagwörter
Ahlers, Torsten     153-155
Altgeld, Monika     1
Althaus, Beate     205
Antoni-Komar, Irene     77
Bachmann, Manfred     295
Backhaus, Ralf     2
Bauer, Ralf     2
Baum, Marie     191, 332, 347-349, 370
Becker, Christoph     125
Berberich, Stefanie     95, 156, 206f., 254f.
Berschin, Walter     296-299
Boeckh, Dorothee     208f.
Böhmler, Rudolf     54
Bonte, Achim     4-7, 32, 126-128, 157, 210f., 300
Braun, Traute     96
Bürger, Thomas     256
Bunzel, Jürgen     158
Canova, Antonio     38
Cremer, Monika     97
Dahlhaus, Joachim     301
Dannehl, Jens     302-308
Debon, Günter     257
Degkwitz, Andreas     129
Dörflinger, Gabriele     98f.
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Eberhardt, Johanna     102, 215
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Effinger, Maria     80, 160-162, 223, 315
Egidy, Berndt     316
Eichener, Alexander     2
Eichler, Eckhard     57, 81, 163-165
Enderle, Wilfried     155
Englert, Angelika     166f.
Ewald, Gustav     82-84
Feeser, Sigrid     317
Fischer, Ursel     318
Frauenfeld, Karl Heinz     74
Frey, Alfred     33
Friedrich, Roberto     260
Gabel, Gernot U.     319f.
Geh, Hans-Peter     321
Geldner, Andreas     58
Gerlach, Harald     224
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Goetze, Jochen     34
Grafinger, Christine Maria     35
Grothe, Werner     225
Gruppe, Odin     103
Haffner, Thomas     168
Hager, Jutta     36
Hahn, Thomas H.     169-171
Halbey, Hans Adolf     259
Haux, Reinhold     225
Hayer, Gerold     322
Hebgen, Michael     104
Henß, Walter     75
Hergesell, Iris     226
Hering, Jürgen     261
Hermann, Arthur     12, 85
Hespe, Jürgen     323
Hesselmann, Peter     262
Heym, Christine     78
Hirn, Karin     86
Höfer, Klaus-Martin     59
Homann, Benno     60, 105-108, 135f., 172f., 225, 227-237
Hoyer, Rüdiger     161, 174
Jammers, Antonius     37
Jayme, Erik     38
Kaiser, Alfons     61
Kaiser, Joachim     13
Keller, Conrad     86
Keller, Gundi     137
Kern, Bernd-Rüdiger     2
Klein-Ilbeck, Bettina     314
Knefelkamp, Ulrich     324
Koch, Ingrid     263
Kock, Christa     70
Krämer, Marcus     238f.
Kramer, Bärbel     14
Krömker, Susanne     308
Laubenthal, Annegrit     15
Lecher, Hanno     16
Leendertse, Julia     62
Lersch, Thomas     138
Lindner, Jeannette     240
Lung, Irene     17
Maintz, Eveline     87, 175
Mancino-Cremer, Letizia     257
Maylein, Leo     109-111
Melanchthon, Philipp     262, 274, 278, 326f.
Metz, Susanne     176
Metzger, Wolfgang     39, 326-328
Meusburger, Peter     112
Mittler, Elmar     40, 63f., 88-90, 177, 329
Müller, Bernd     91
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Müller, Hildegard     41f.
Müller, Leonhard     264
Münnich, Monika     173, 178-188
Nagmabadi, Saif-ad-din     334
Nentwich, Andreas     259
Neu-Zuber, Horst     43, 241, 335f.
Neuss, Ulrike     113
Niggemann, Elisabeth     65
Peterek, Ruth     252
Pflug, Günther     118
Pietzsch, Eberhard     95, 101, 104, 109f., 119-122, 219-221, 316
Pommeranz, Johannes W.     192
Preisendanz, Karl     41
Probst, Veit     128, 142, 326f., 337, 374
Quarg, Gunter     338f.
Rahm, Diana     44
Rhein, Stefan     278
Ries, Ludwig     193f.
Römer, Gerhard     18
Rother, Michael     340-343
Rühenbeck, Ursula     344
Sauer, Christine     279
Saurma-Jeltsch, Lieselotte E.     316, 345f.
Schaffrodt, Petra     347-349
Schäme, Ulrike     143
Schamoni, Wolfgang     350
Scheffler, Christian     280
Scherer, Franz M.     19
Schlechter, Armin     20-23, 45-48, 144-146, 195-199, 292, 336, 340-343, 348, 351-360
Schliephacke, Jens     153f.
Schmidt, André     153f.
Schmidt, Peer     260
Schmidt, Ronald M.     123
Schmitt, Gerda     200
Scholz, Werner     70
Schoppmann, Harald     208
Schroeder, Klaus-Peter     49
Schröder, Werner     361
Schuba, Ludwig     313f., 362, 375, 378f.
Seele, Heide     50, 71f., 281-291, 363-370
Stange, Manfred     20
Stein, Anita     205
Stroux, Rolf     78, 214
Sühl-Strohmenger, Wilfried     24-26
Trübner, Karl     33
Trübner, Nikolaus     33
Tzschaschel, Ingeborg     147
Ullrich, Ralf     94
Ulmer, Peter     54, 148, 293
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Ulmschneider, Helgard     371
Utgenannt, Elke     149
Väth, Paula     373
Völkel, Rüdiger     253
Vogeler, Hellmut     20, 45
Wagner, Rudolf G.     150
Walz, Dorothea     374
Wanka, Sieghard     305
Weber, Gisela     29f., 73, 124, 151, 375
Wennemuth, Udo     51
Werner, Astrid     96
Werner, Wilfried     74f., 376-383, 337
Wernz, Helmut     227
Wiegand, Hermann     52
Wildermuth, Ralf Werner     76, 185, 294
Wille, Jakob     42
Wolf-Hauschild, Regine     152
Wolff, Mechthild     201
Zell Hiltraud     202
Zimmermann, Karin     53, 384
Zimmermann, Petra     203f.
Zwink, Eberhard     385
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Institutionen
"Universitätsbibliothek" ist kein Deskriptor, da die Mehrzahl der Dokumente die Zentralbib-
liothek betrifft. Die Zweigbibliothek der UB im Neuenheimer Feld wird dagegen eigens aus-
gewiesen. Die genannten Institutionen ohne Ortszusatz sind sämtlich Einrichtungen der Uni-
versität Heidelberg.
Alfred-Weber-Institut     1
Anglistisches Seminar     24
Brukenthal-Bibliothek [Hermannstadt]     266
Dresdner Bank AG     61, 69, 333
Erziehungswissenschaftliches Seminar     201, 203
Fürstlich-Fürstenbergische Hofbibliothek [Donaueschingen]     330, 363f.
Geographisches Institut     87
Germanistisches Seminar     205
Historisches Seminar     11
Institut für Geschichte der Medizin     3
Institut für Geschichtliche Rechtswissenschaft     2
Institut für Papyrologie     14
Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte     1
Japanologisches Seminar     350
Medizinische Bereichsbibliothek     70
Medizinisch-Wissenschaftliche Bibliothek des Klinikums Mannheim     208f.
Musikwissenschaftliches Seminar     15
Ökumenisches Institut     85
Praktisch-Theologisches Seminar     12, 190
Robert Bosch GmbH     324
Romanisches Seminar     17
Seminar für Klassische Philologie     19, 140
Schurman-Bibliothek für Amerikanische Geschichte     11
Sinologisches Seminar     16, 150, 169-171, 176, 215
Slavisches Institut     25
Stiftsarchiv Sankt Gallen     267
Württembergische Landesbibliothek [Stuttgart]     385
Zweigbibliothek Neuenheim     78f., 93f., 108, 209, 213, 217-221, 244f.
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Sachschlagwörter
ALLEGRO     167, 170, 176, 183
Ausleihe s. Leihstelle
Autographensammlung     333, 340-343
Automatisierung     30, 98f., 118, 124, 137, 151, 176
AV-Medium     60, 135, 172
Baugeschichte     34, 43, 46, 80f., 86, 91, 372
Baumaßnahme     77f., 81f., 84f., 88-90, 92f., 212, 214, 217, 241, 243, 246f.
Benutzerschulung     207, 216, 230-237, 252
Berichtswesen     57
Besondere Erwerbung     125, 134, 140-141, 144-146, 148-150, 330, 333, 359, 363f.
Bestandsauslagerung     82, 84, 92
Bestandsgeschichte     1-3, 12, 15, 17-25, 32f., 37-40, 44f., 47-53, 177, 264, 295-298, 319f.,
329, 338f., 352f., 355, 357f., 371, 385
Bestandsnutzung     35, 111, 206, 227-229
Bestandsschaden     87, 304, 305
Bibliographie     4-7, 177, 202, 314
Bibliotheca Palatina     22f., 35, 38-40, 45, 49, 51-53, 158, 177, 193, 195, 295-299, 310, 312,
319-320, 326-329, 334, 338-339, 346, 371, 385
S. auch Codices Palatini Germanici ; Codices Palatini Latini ; Codex Manesse
Bibliotheksbeschreibung     1-3, 8-26, 40, 93, 94
Bibliotheksetat     55, 58f., 61f., 67-69, 130, 132, 139, 147, 242, 248f., 253
Bibliothekskooperation     64, 71, 129, 152
S. auch Erwerbungskooperation
Bibliotheksplanung     10, 30, 32, 54, 56, 60, 65, 72f., 79, 104, 119, 187, 293
Bibliothekssystem     56, 65, 73, 126, 178
BIS-LOK     167, 173, 178f., 183f., 204
CD-ROM     60, 100, 103, 105-108, 111-114, 127, 206, 216, 225, 227-230, 251-252
Codex Manesse     304, 318, 356, 360, 376
Codices Palatini Germanici     196, 254, 315, 322, 345, 361, 381, 384
Codices Palatini Latini     310, 362, 374
Codices Salemitani    47, 373, 382f.
Datenbank     60, 100, 102f., 105-108, 111f., 114, 127, 206, 216, 224f., 227-230, 252
DigiKat     101, 115f., 121f., 159
Digitalisierung     115, 121f., 315
Dokumentlieferung     94, 102, 131, 136, 208-211, 213, 219-223, 244f.
Erwerbung s. Monographienerwerbung ; Besondere Erwerbung
Erwerbungskooperation     126, 128, 131, 138, 152
Erwerbungsprofil     126, 133
Formalkatalogisierung     158f., 164, 166f., 169-173, 175f., 178-188, 190, 193, 200, 202-204
S. auch Verbundkatalogisierung
Fortbildung     31
Geschäftsgang     30, 151, 181, 241
Graphische Sammlung     335f.
Handschriften s. Bibliotheca Palatina ; Codex Manesse ; Codices Salemitani ; Codices Pala-
tini germanici ; Wunderhorn-Sammlung
Handschriftenkatalogisierung     196, 310, 313f., 334, 362, 374f., 378f., 382f.
Handschriftenstudie     145, 148, 296, 318, 322, 326-327, 346, 360f., 371-373, 376f., 380,
384
HEIDI     96-99, 117, 123f., 137, 151, 156, 175, 178-180, 188, 232
HZV     166
Inkunabelkatalogisierung     194, 197-199
Internet     16, 95, 102, 109f., 113, 120, 153-155, 157, 163, 168, 192, 226, 238
S. auch WWW
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Karl-Theodor-Globus     303, 306-308, 316, 354
Katalog s. OPAC ; HEIDI ; HZV ; DigiKat ; Sonderkatalog
Katalogisierung s. Formalkatalogisierung ; Sachkatalogisierung ; Verbundkatalogisierung ;
Handschriftenkatalogisierung ; Inkunabelkatalogisierung ; Nachlasserschließung
Katalogkonversion     101, 115f., 121f., 159, 182, 185, 200, 203
Leihstelle Altstadt     212, 241, 243
Lesesaal Altstadt     214, 242, 246-249, 254
Magazin     77, 82-84, 89, 92, 239
Mediensicherung     205
Monographienerwerbung      124, 137, 142, 151
Nachlass      191, 332, 347f.
Nachlasserschließung      36, 191, 332, 370
Netzwerk      103, 105-108, 114, 123, 170, 173, 183, 204, 225, 229
Öffnungszeit      242, 248-250, 253
Online-Publikation      16, 109-111, 113, 128, 224, 238
OPAC      96-99, 101f., 115-117, 120-123, 159, 164, 167, 173, 178f., 183f., 232
S. auch HEIDI ; DigiKat ; HZV
Quellensammlung     36f.
RAK     187f.
Restaurierung     302f., 305f., 308, 316, 354
RSWK     156
Sachkatalogisierung     156, 159, 164, 186, 201
Sammlungen s. Autographensammlung ; Graphische Sammlung ; Nachlass ;
Urkundensammlung ; Wunderhorn-Sammlung ; Sondersammlung
Sonderkatalog     153-155, 157, 160-166, 168, 174, 189-192, 194, 196-199, 201f., 309, 332,
334, 338, 340-343, 348, 370, 374
Sondersammelgebiete     129, 138, 143, 153-155, 160-165, 168, 174,189, 192, 223
Sondersammlung     254, 295, 297f., 300, 331, 334, 351, 362, 365f., 374
Sponsoring     55, 59, 61f., 68f., 333
Statistik     111, 118, 135-136, 166, 206, 219, 227-230
Umfrage     96f., 135, 252
Urkundensammlung     301f., 311
Verbundkatalogisierung     123f., 156, 158, 167, 171, 173, 175, 178f., 182-188, 200, 203f.
Wunderhorn-Sammlung     340-343
WWW     95, 102, 111, 120, 153-155, 157, 163, 168, 192, 226
S. auch Internet
